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Alegerea delà Pecica. 
După anî îndelungaţi de dormire poli­
tică, iată că poporul nostru mult apăsat şi 
esploatat se trezeşte la viaţă nouă, la. o 
nouă viaţă politică. 
Zeci de ani représentant al nostru, al 
dorinţelor şi trebuinţelor noastre nu a avut 
loc în casa ţării, unde se hotăreşte de soarta 
poporului. 
Dar un vent sănătos s'a pornit, de s'a 
cutremurat Românul din somnul cel de 
moarte, s'a scuturat pentru a-şl desamorţi 
făptura încovoiată şi dripită sub jugul ace­
lora, cart pe socoteala lui fac legi şi împart 
drepturi în această ţară. 
S'a decretat lupta pentru deputăţia din 
Pecica. Românii sar în luptă voinicească, 
pentru a-şl alege pe omul care le ştie şi 
simte păsurile- şi dorinţele, sânge din^sân-
gele lor. 
Românii din cercul Pecichel nu vor 
mal merge ca vitele domneşti la vot, nu-şl 
vor mal vinde votul şi cu votul sufletul şi 
binele lor, cinstea şi viitorul neamului lor, 
ci cu toţii, într'o însufleţire vor vota pentru 
candidatul naţionalist, Dr. George Popa, a 
cărui nume ne aminteşte pe un luminat fiş-
pan din vremuri mal bune, a comitatului 
Aradului. . . 
Cu o ne mal pomenită însufleţire s'au 
înşirat cu mic cu mare, în jurul steagului 
desfăşurat de candidatul nostru Dr. George 
Popa, vredniculluptător naţionalist care, cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi prin însufleţirea 
poporului, de bună seama va fi dus la bi­
ruinţă. 
Cele dinţatei pregătiri. 
Murind deputatul cercului Pecica, Vá­
sárhely László, fruntaşii vieţii româneşti din 
comitat s'au gândit numai decât ca să in­
trăm în luptă, ca să dobândim acest cerc 
românesc, pentru un naţionalist. 
La un gând cu fruntaşii din clubul 
central comifatens, maî mulţi cetăţeni frun­
taşi, luminaţi şi buni Români din Pecica, 
pătrunşi de duhul vremii, care zice: Prin 
luptă la viaţă ! — s'au întrunit şi hotă-
rît-au lupta, pentru a pătrunde în dietă încă 
un tovarăş deputatului Dr. Aurel Vlad delà 
Dobra. 
Cu însufleţire s'a hotărît ţinerea adu­
nare! electorale pe ziua Schimbării la faţă. 
Lii Pecica. 
Vineri dimineaţa au plecat din Arad 
fruntaşii bărbaţi români, «Mihail Velicl, pre­
şedintele clubului Românilor din comitatul 
Aradului, protop. ven. Gurban, deputatul Dr. 
Aurel Vlad, care singur cu pieptul sëu ţine 
în dietă lupta nedreptăţiţilor contra îngânfa-
ţilor puterii, Dr. Ioan Suciu, vajnicul apă­
rător al drepturilor Românilor la comitat, 
Dr. George Popa, Românul adevërat care din 
dragoste de neam şi-a jertfit slujba, şi alţi 
fruntaşi. 
La Pecica au fost întimpinat de o 
mare mulţime de popor pornit în valuri de 
însufleţire, cu banderiu, şi în frunte cu 
preoţii Ştefan Tamăşdan şi Dr. Dimitrie 
Barbu : preoţi cu crucea 'n frunte ! 
Cu toţii au mers la sfânta biserică, 
pentru a se închina lui Dumnezeu, a cere 
binecuvântarea lui pentru lupta, pfântâ ce o 
încep, — şi s'&u^tiÊb&ÈiÛétmë cuvintele 
evangelice rostite de ilustrul predicator 
Constantin Gurban: »Sculati-ѵё, şi nu vë 
temeţi ! « 
Adunarea. 
După amiaz, delà 2 ore Casa naţională 
şi împrejurimea el geme de mulţime româ­
nească. 
Sosesc fruntaşii, între viile aclamărl ale 
poporului. 
Veneratul preot Ştefan Tamăşdan des­
chide adunarea şi propune pe neînfrântul 
naţionalist Mihal Velicî, care a suferit şi 
temniţa pentru » Memorand*, de preşedinte. 
(Vil aclamărl, de : Să trăiască !) 
Ocupând locul presidial, M. Veliciu 
spune cam următoarele : 
Vë mulţumesc fraţilor de manifestaţiunea 
dragostei voastre şi a cinstei de care më învred­
niciţi, când më chemaţi la acest loc, deşi nu sunt 
din cercul d-voastră, nu sunt alegëtor din cer­
cul Pecichel, vëd în aceasta cinste cea maî mare 
resplată a sîrguinţelor mele, recompenza zbuciu­
mului întregii mele vieţi, închinată binelui şi mă­
ririi neamului meu, pe care cu puteri modeste 
dar cu credinţă necovîrşită l-am slujit totdeauna 
(Aplause prelungite). Arată apoi pe larg scopul 
întrunirii de azi. Face o privire retrospectiva asu­
pra luptelor noastre naţionale, asupra căuşelor 
cari ne-au îndemnat să Intrăm în pasivitate şi 
asupra necesităţii supreme de a rupe cu trecutul 
şi a inaugura o lupta nouă în care poporul Ro­
mân să se unească mic cu mare, spre a respinge 
primejdiile ce-1 ameninţă cu perire. Am trecut şi 
peste ora unsprezecea — zice oratorul — şi a 
primi şi de aci încolo loviturile ce ne vin tot maî 
dese şi mal cutezătoare, ar însemna laşitate. (Aşa-i ! 
Aşa-i !) Cinstim ţeara aceasta, căci aicî sunt oasele 
strămoşilor noştri, legaţi de glia asta suntem, şi 
nu cerem altceva decât dreptate. Nu urîm pe 
Unguri, nu aţâţăm împotriva nimëruia, dar urîm 
rînduelile nemernice, cari se făurise împotriva 
noastră şi da, aţâţăm în contra acestor rîndueli. 
Stavilă vrem sä punem pornirii de a fi trataţi ca 
heloţî, de a fi zilnic batjocoriţi, nedreptăţiţi, ne­
socotiţi şi scoşi de sub scutul legilor. Apărarea 
-noastră, a drepturilor noastre, a vieţii noastre, nu 
o putem concrede mai mult dujmanilor noştri, ci 
vrem să trimitem în Dieta terii, întru apărarea 
noastră, sânge din sângele nostru, os din osul 
nostru, car] sâ simtă palpitarea inimicii, noastre 
şi să spună în auzul lumii cà Românul nu vrea 
alt-ceva decât întărirea lui şi a patriei. (Aplause 
lungi şi entusiaste) Să nu mai fim tot pleasna la £ 
biciul altora, să nu mai fim sluga la dârloagă* 
(Aşa-i Aşa-i !) ci stăpâni peste noi şi vrerea noa­
stră. S-a umplut paharul suferinţelor noastre. Afu­
risit acela care în minutul acesta nu-şî dă mâna şi 
una cu fratele sëu în suferinţa nu zice cu poetul : 
„Eu sunt 'rate tu-mî eşti frate 
In noi doi un suflet bate". 
Şi când fie-care Român va zice aşa, nici 
ЯЯШМІШЬШ ne vor putea b M . (Trfátscá ! 
Trăiască!). 
In mijlocul nostru se află şi iubitul nostru 
deputat naţional dl Dr. Autel T)lad, despre care 
ştiţi şi D-Voastră, câtă fală ne-a făcut şi cât de 
bărbăteşte a luptat, singur azi, pentru drepturile 
poporului românesc. II rog pe dinsul sä ne spună 
câte-ve cuvinte. înainte de asta însă rog pe dl 
Octavian Tamăşdan sâ împlinească funcţia de 
.notar şi declar adunarea electorală de deschisă. 
Nesfârşite aplause au acoperit cuvintele 
veneratului şef, care atât de mult este în 
stima înşişi a ţeranilor, cari îl cunos.c şi ştiu 
că dînsul este căpetenia românească a var-
meghiel. 
Intr'un tunet de aclamărl poporul strigă 
numele Iul Vlad, care merge spre masă şi 
mai la urmă, la dorinţă unanimă, se urcă 
pe masă, căci şi pan'aci toate privirile îl 
căutau pe el, deputatul, idolizat de ţeranii 
Români. Făcendu-se linişte, Vlad spune cam 
următoarele : 
Iubiţi fraţi! Dragoste V-am adus şi dragoste 
aflu la vol. Vë mulţumesc fraţilor pentru semnele 
iubirii ce-mi arătaţi. Asta-mi dă putere, îndemn 
şi poruncă sä merg tot cu mai multa stăruinţă 
înainte pe calea ce am apucat, necunoscênd nici 
un obstacol care să mă facă să dau îndărăt. 
(Trăiască). Praznic îndoit e azi. Nu numai în bi­
serică, ci şi praznic naţional. Azi privirile tuturor 
Românilor sunt aţintite asupra voastră. Ce vor 
face Pecicanil ? Cum se vor purta ei ? Aduce-ne-
vor cinste ori ruşine ? Mărire ori umilire ? Aşa 
întreabă azi Românii de pretutindenea. Căci voi 
sunteţi puşi înaintea unui mare paş. Aveţi sä ho-
tărîţî nu numai asupra sorţii voastre, ci asupra 
sorţii tuturor Românilor din ţara aceasta. Aveţi 
să ridicaţi ori să părăsiţi fără credinţă steagul, 
pe care este scris dreptul nostru la viaţa, stea­
gul în semnul căruia noi Românii trăim ori mu­
rim. Căci ce înseamnă alegerea de deputat? 
Când alegeţi deputat trebue să ştiţi, ce-i chema­
rea unui deputat şi ce chemare are Dieta terii. 
Chemarea lor este s'aducà legi cari dispun de­
spre viaţa şi despre moartea voastră. Şi cine ѳ 
chemat sä ţină In manile sale soarta voastră în-
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saş ? Doar străinul ? Acela care nu Vë cunoaşte 
nicï limba, nicï firea, nicï scopul, nici dorinţele ? 
Eu aşa cred, că numaî un om, care este ieşit din 
însăşi rărunchii D-voastră, care Vë înţelege din 
o privire şi ascunzăturile sufletului, care simte 
aşa cum simţiţi, vrea aşa cum vreţi, şi care are 
deopotrivă aceleaş dureri рѳ carï voï le aveţi. 
Aici în cercul D-V. vor fi mai mulţi candidaţi. 
Un domn cu numele Herczeg Ferencz aspira la 
încrederea voastră. Un om pe care nu l-aţi ѵё-
zut, nu v-a vëzut, care însă s'ar angaja la sar­
cina de apărător al D-voastră. Apoi trebui; sä 
Vë întrebaţi, re voeşte dlnsul, ce program are 
dînsul ? Eï bine. domnul acesta şi partidul sëu, 
ales prin notarăşî şi solgăbirae, nu vreau nici 
mai mult nici mai puţin decât ştergerea Româ­
nului de pe fsta pâmêntuluï. Cunosc politica gu­
vernului şi a partidului liberal. Cu un guvern, 
care a zis în Dietă, că banul nostru să meargă 
numai pentru cultura ungurească, şi care vrea 
să ne răpească şcolile noastre (JOA cu el ! Tică­
loşie ! Hoţie !) susţinute de crunta sudoare a po­
porului românesc. (Peară guvernul ! Peară călăul 
şcoalelor 'noastre !) nici când nu putem merge. 
Mişel şi trădător de neam este acel Român care 
susţine acest partid. (Aşa-î ! Aşa-i ! Aplauze pre­
lungite). Ce a făcut guvernul acesta ? A ridicat 
plăţile polgăbiraelor şi notarăşilor. Par'că ei flă­
mânzesc şi nu milioanele cari nici mălai n'au. 
A făcut-o însă pentru-că sbirii aceştia s'au făcut 
stăpâni pe punga noastră, pe viaţa noastră. 
(Aşa-i! Aşa-i!). Şi stăpâni fiind, au liferat guver­
nului deputaţi şi pe cari acesta şi-a sprijinit şi-şl 
sprigineşte puterea şi nemerniciile. Şi dat a fost 
să-i resplătească şi să-i momească tocmai acuma, 
când ţeara e ameninţată cu foamete. Acestui gu­
vern votul nostru nu-! putem da şi nu 1 vom da 
(Nu ! Nu ! Bătut de Dumnezeu să fie cine-1 va da !) 
Afară de domnul Herczeg Ferencz mai este 
candidatul kossuthiştilor. Aceştia rëu nu ne-au 
făcut, nu însă pentru-că n'au vrut, ei pentru-că 
n'au putut. 
Aceştia încă-s dujmaniî guvernului şi ştiţi pen-
tru-ce? Pentru-că zic el că guvernul e prea bun faţă 
de noi. (Aşa-î treaba ? Aţî auzit ? Jos cu eî !) Ca să 
më folosesc de o asemănare, gurernul e ca şi 
cânele care nu latră dar muşcă, kossuthiştiî sunt 
ca şi cânele care latră, câni sunt însă amêndoï 
şi noi nu vrem între câni s'alegem. (Aşa-î Tră­
iască!). Noi prin urmare voturile noastre nu le 
putem da decât pentru noi, pentru programul 
nostru, pentru candidatul nostru naţional. Spre 
scopul acesta D-Voastră aveţi să Vë constituiţi 
şi să Vë puneţi candidat. Să desfăşuraţi steagul 
partidului naţional român. (Trăiască! Trăiască!). 
In jurul acestui steag trebue să s'adune tot Ro­
mânul de omenie. Căci pe steagul acesta este 
scrisă fericirea terii şi a poporului românesc. 
Dacă-1 vom părăsi, dacă nu-1 vom ridica cu toată 
puterea sufletului nostru, fâlfăind măreţ şi mân­
dru, vom fi spre ruşinea nu' numai a noastră, 
dar şi a fraţilor nostru de pretutindenea. Când 
Vè veţî duce la urnă, să mergeţi ca şi în bise­
rică, ca şi înaintea cuminecăturei, căci veţi măr­
turisi pentru fericirea voastră şi a copiilor voştri. 
Ca conclusie a cuvintelor mele, Vë rog să de­
cretaţi partidul naţional român în cercul Pecîca 
de constituit şi să puneţi candidat. (Aplause în­
delungate. Toţi grăbesc să-î stânga mâna). 
Mihai Velici preşedinte : Acord cuvân­
tul părintelui Sava Tămăşdan. 
Sava Tămăşdan : Propun să se consti­
tue un comitet electoral permanent de 100. 
Ceteştete lista membrilor. 
Mihaî Velici preşedinte: Se primeşte 
propunerea părintelui Sava Tămăşdan? 
Voci: Primim! Primim! 
Mihaî Velici preşedinte: Declar partidul 
naţional român în cercul Pecïcheï de consti-
tuit. Acord cuvêntul d-luï Teodor Orga. 
Teodor Orga, ţeran fruntaş din Pecîca, 
un om impozant şi cu o vervă de orator 
pe care i-ar putea-o invidia mulţi cărturari, 
spune următoarele: 
Fraţilor 1 Să-mî daţi voia, ca după o chib-
zuire avută cu mal mulţî înşl, să recomand eu 
persoana candidatului. Eu recomand de candi­
dat pe dl Dr. George Popa (Minute întregi ţine 
aclamaţiunea) Staţi fraţilor — continuă Orga — 
căcî dacS vi-l'am propus, vreau să Vë şi spun 
cine este Dr. George Popa. Numai o singură 
faptă de a lui vreau să Vë amintesc. 
Când, acuma sunt treï ani a fost alegerea 
de episcop, Dr. George Popa, care era deputat 
în Sinod, se ştia că are să voteze cu candidatul 
agreat de popor şi nu cu cel agreat de guvern. 
Atunci fişpanul l'a chemat la sine pe solgäbi-
rëul sëu — Dr. George Popa era p'atuncï sol 
găbireu în Arad — şt i-a zis că trebue să vo­
teze cu candidatul guvernului. Dr. George Popa 
i-a rëspuns însă : Imï pare rëu, dar n'o pot 
face. Eu mi-am dat cuvêntul, şi cuvêntul meu 
lege este. 
— Bine, a 7.1 * fişpanul. daca ţi-ai dat cu­
venit:!, n 1 1 pot cer;; sa nu ţi-1 ţii, d:.r ca să te 
abţii delà vor, asta o pot cere, ba chiar şi po­
runci. 
Rëspunsul hiï Dr. Popa a fost, că a doua 
zi şi-.: trimit- abzi.-ecva din postul sëu de sol-
g-Jbireu. (Aplause îndelungate). 
Mihai S e i i e i : Veţend însufleţirea una­
nimă declar pe Dr. George Popa de candi­
dat de d-putal al partdidui national român 
şi rog prin o comisie să fie adus dl Popa 
în adunan', ca să-'l oferim candidatura. 
Se aclamă în comisie : Dr. Dimitrie Barbu, 
Teodor Orga şi Ştef;m Roja. 
Preşedintele suspindc şedinţa. Comisiunea 
pleacă după candidai. Se tace un spalier prin­
tre mulţime care aşteaptă nerăbdătoare. Peste 
câte-va minute soseşte comisiunea cu candidatul, 
însufleţirea ajunge ia apogeu. 
Ajunşi la masa presidială, preşedintele 
Mihai Velici, cu glas tremurător de emoţiune 
ÎT adresează următoarea alocuţiune: 
D-le Doc to r ! Pr iveş te acest popor. Cu 
însufleţire el va veni să-'tî ofere D-Ta le 
cea ma i fnare cinste, ce pe un mur i to r îl 
p o a t e ajunge: încrederea sa. El îţi ofere 
D-Tale steagul, pe care serbătoreşte îţî pro­
mite că-1 va urma. Ia în mână acest steag 
şi bine grijeşte el, nu numaî a lor dar şi 
a D-Tale rëspundere e, rëspundere mare, 
ca cinste şi nu ruşine să-î aduceţi. Prin 
mine T e rofcgă acest popor să-1 primeşti 
în mâni şi din mâni numai mort să-1 dai. 
Dr. George Popa emoţionat de mo­
mentul în adevër sublim, rëspunde urmă­
toarele : 
Stimaţi alegători! Iubiţi fraţi! Hotă-
rîrea D-Voastră, comunicată prin graiul 
mult iubitului nostru preşedinte, më fra­
pează şi më surprinde. Nu mi-a trecut nici 
prin gând ca o cinste atât de mare pe care 
nu pot să cred nici pe departe ca-'şl fi 
meritat o, më va ajunge tocmai acum pe 
mine. N-am venit în mijlocul D-Voastră să 
cerc măriri deşarte. Am venit ca simplu 
gregar şi am crezut totdeauna că sunt abia 
la începutul jertfelor ce fie-care fiu credin­
cios dator e s'aducă pe altarul neamului 
sëu. Şi când scrutez mobilul ce va în­
demnat să më distingeţi pe mine cu cinste 
atât de mare şi neaşteptată, nu aflu altă 
explicare pentru aceasta hotărîre, decât în 
faptul că n'aţî căutat persoana ci principiul, 
idea mare a neamului nostru, în faţa căreia 
persoana întră în adevër în al doilea şi 
secundar plan. Aşa fiind, eu cred că e şi 
de datorinţa mea să primesc steagul ce 
mi-l'aţl oferit (Trăiască! Trăiască) şi să fac 
din capul locului confesia că-1 voi păzi cu 
cinste şi curăţenie şi precum m'a conjurat 
domnul preşedinte, din mâni numaî mort 
îl voi da. 
Trece apoi la expunerea programului 
sëu, pe care-1 desfăşoră pe larg şi pe care 
noi numaî în liniamente generale ni-l'am 
putut însemna. 
Basa programului sëu este iubirea de 
neam şi de patrie. 
Iubirea de neam se concretizează în 
senzul : sunt Român şi ca Român, vreau 
să trăesc şi să mor. (Trăiască ! Trăiască!) 
Din iubirea de patrie deriv dezideratul, 
că stau pe baza legilor térit. 
Vorbind despre legî, trebue să m ë 
opresc pe larg la legea fundamentală de­
spre aşa numita egala îndreptăţire a na ţ io­
nalităţilor, în care sunt depuse garanţiile 
drepturilor vieţii noastre ca Români, regu-
lându-ne poziţia de drept public între ca­
drele tării noastre. 
Legea aceas ta azi batjocorită şi neso­
cotită, cu toa te că ea a fost sancţ ionată 
de Domni to ru l nost ru care e încă în viaţă, 
voi p re t inde cu toată ho îă r î rea să fie exe­
cutată şi principiile eî lărgite. 
înşiră toate nedreptă ţ i le câte li-s'au 
făcut R o m â n i l o r de când s'a adus aceasta 
lege, ca re de!a început n 'a fost executa tă . 
Ar$?tă cum legea prescr ie ca oficianţii sa 
fie în ţinuturile româneş t i R u m â n i , şi ia 
tot caşul dacă şi nu sunt Români, să ştie 
vorb i limba românească. Da r aşa е л е ? 
Care dintre D-Voastră n'aţî păţit-o — .în­
treabă ora toru l — că mergênd cu t rebur i 
pela judecătorii, nu v'gţî putu t înţelege cu 
judecător i i? De obicei slujitorii — căci în 
clasa aceas ta totuşi sun tem represintaţî cu 
ur. oa re oare p rocen t , — sunt aceia car: 
mijlocesc înţelegerea între judecător şi ce­
tă ţean. Şi apoi de aci câte neajunsuri. Ne-
pricepându-ţî limba, nu-ţî poate face nici 
dreptate. Eşti mânat delà Ana la Caiafa. 
Unde maî pul spesele ce trebue să le 
poarte cetăţeanul Român plătind tălmaci 
care mijoceşte înţelegerea? 
Tot legea aceasta zice că pe spesele 
statului să se ridice şcoli pe seama naţio­
nalităţilor în care să se propună în limba 
lor. Guvernul nu numaî că n'o face acea­
sta, dar şi în şcolile susţinute din crunta 
sudoare a poporului nostru vrea să se 
facă stăpân şi să şteargă limba româneasca 
(Ruşine ! Jos cu el !) Nu ne lasă nouă alt 
drept, numai să plătim. Rësboï a declarat 
l imbii noastre şi pe copiiî noştri vreau să-1 
lipsească de cultură şi să-I facă schilavi. 
Aţi auzit şi D-Voastră despre noul proect 
de lege al lnl Berzeviczy. (Călăul ! Satra­
pul ! Peară ! Jos cu e1 !) Eu voi lupta din 
din rësputerï, ca proiectul acesta să nu de -
vină lege. 
Trecênd mal departe la guvernare, 
vorbeşte pe larg despre legea electorală. 
Arată cum şi aci guvernul va cerca să ne 
despoaie şi de dreptul electoral în loc să-1 
lărgească. Eu voi lupta, ca fie-care cetă­
ţean trecut de 20 ani să aibă drept de vot. 
Cu privire la autonomia comitatelor, 
voi lupta ca aceea să remână neştirbită 
şi ca şi în privinţa aceasta să se respecteze 
legea de naţionalităţi care zice expres că 
în comitatele româneşti să se pună şi fişpanî 
români, nu numaî panduri ca şi pân'aci. 
O adeverată boală este în patria noa­
stră — zice oratorul, — că aşa zicênd şi 
pasul ce-1 faci, bine trebue să grijeştî. ca 
să nu-1 plăteşti cu gloabe. Dacă-ţî ese un 
porc pe drum — gloabă, dacă tragi cu 
trăsura la dreapta şi nu la stânga — gloabă, 
zeci şi sute de titluri sunt, pentru cari ce­
tăţeanul e pus la discreţia funcţionarilor, 
cari îl trag şi pelea dacă aşa voesc. 
Voï lupta pentru o administraţie cin­
stită, funcţionarii să nu fie numaî corteşi 
al guvernului, ci să aibă dragoste cătră 
popor, pe care să-1 slujească, nu să-1 stă­
pânească. Dreptul de candidare al fişpani-
lor şi al fibiraelor, drept ilegal şi ruşinos 
voi pretinde s i se şteargă, căci de aci se 
nasc cele mal multe rele şi vărsări de 
sânge chiar, [când poporul se vede înşelat 
şi cu drepturile sale eludate. 
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Voiu cere regularea prin lege a întru­
nirilor. Este o ruşine pentru o ţeară, care 
se numeşte liberală că acest cardinal drept 
al cetăţeanului nu este condificat. Arata 
abuzurile ce se fac cu acest drept. Amin­
teşte despre disolvarea partidului naţional. 
Trece la justiţie. Arată cât de scumpă 
şi greoaie e justiţia. Câte timbre, câte 
cheltuell şi formalităţi. Şi cât barbarism 
s'a mal păstrat până în zilele noastre. In 
alte ţâri de mult s'a adus lege că locuinţa 
şi mobilele să nu se poată vinde la licitaţie. 
La noi să iau şi pierinele de sub cap şi 
uşile din ţîţinî, cetăţeanului. 
Cu privire la dări vorbeşte pe larg, 
despre risipa ce face guvernul cu banii 
publici. Va cere darea progresivă. 
Desfăşură un detailat program econo­
mic, arată cum Românii sunt prêtent! şi 
aci, n'au reuniuni economice, agricole, căci 
guvernul numai pe seama Secuilor acordă 
favoruri, maşini, seminţe, etc. Erarul dă în 
arîndă averile Ia proprietari mari, ca po­
porul să ajungă în a doua mână la pâ­
ment. 
Cu privire la miliţie va solicita servi­
ciul de doi ani. Pe timpul de vară, când 
familiile au lipsă de braţele muncitoare şi 
câştigătoare, tinerii să 'fie absolvaţî din 
serviciu. 
Toate aceste oratorul le desfăşură pe 
larg, stîrnind dese întreruperi de aprobare. 
Termină apoi asigurându-I pe alegëtorï, 
că toată puterea tinereţii sale o va pune în 
slujba binelui şi a fericirii lor, în slujba 
neamului românesc. 
Vorbirea frumoasă care a făcut adencă 
impresie asupra alegètorilor a fost resplătită 
cu entuziaste ovaţii. Minute întregi a fost 
candidatul aplaudat şi felicitat de cel-ce 
ajungeau să-I strângă mâna. 
A luat apoi cuvêntul iar venerabilul prot. 
C. Gurban. Dulce şi pe înţelesul tuturor, cum 
numaï un meşter al cuventulul ca părintele 
Gurban ştie s'o iacă, el sfătueşte ca un bun 
părinte, să pună umèr la umër, căci scăparea 
numai în unire rezidă. 
A urmat cel din urmă orator, care a şi 
dus şi însufleţirea la culme. Formal a aprins 
pasiunile Dr. Ioan Suciu pe care nu-1 vor uita 
Pecicanii nici odată. Dr. Suciu a zis cam urmă­
toarele : 
Iubiţi fraţi! Nu fraze goale vi-s'au spus, 
ca azi privirile întregel Românimi sunt aţin­
tite spre voi. Aduceţi-ѵё aminte când Vlad 
a fost ales în Dobra, cum inimile voastre 
au tresărit de bucurie şi mândrie, că Ro­
mânii de acolo s'au purtat atât de brav. 
Aşa azi Dobrenil şi ca şi el Românii de 
pretutindeni cu suflare suspendată pândesc 
cum Vë veţi purta Voi. Şi bine să băgaţi 
de seamă, ca nu cum-va faţa altor Români 
să roşească pentru faptele voastre. (Aplauze 
prelungite). Cinstea neamului întreg cere azi 
delà voi să fiţi bărbaţi, să faceţi ca fiecare 
Român să stee cu frantea ridicată. 
Treï-zecï de ani am stat noi cu manile 
în sîn, doar neam tîrît rugându-ne să n ise 
arunce şi noue câte o fârimitură. An de an 
însă tot mal puţin am căpătat iar acum 
ni-se spune verde că nu mal căpătăm nimic. 
Ba şi ce-I al nostru ni-se răpeşte. Acum 
şi-au pus în gând şcoala să ne-o pângă­
rească. La vestea asta însă a tresărit un 
neam întreg. D'apoï de ce zac oasele stră­
moşilor noştri sub cele dîmburî, ca noi să 
nu ne aducem aminte de ele şi sa uităm 
de moştenirea ce el ne-au lăsat? (Aplauze 
prelungite). In faţa lumii mari să strigăm 
că în mijlocul Europei se âugrumă un popor. 
Că In veacul al XX-lea se sbate un popor 
în sudori de moarte, neajutat de nimeni, 
părăsit de toţi. In Dietă, de unde vorba 
merge în lumea largă să o spunà deputaţii 
noştri ce se întâmplă cu noi în umbră. Aşa 
trebue să începem apărarea. Unul, doî, zece 
toţi cel din Peclca nu pot învinge lumea. 
Dar cunoaşteţi voi povestea stropului de 
apă. Cum s'a adunat strop cu strop şi s'a 
făcut val, din val puvol, din puvol rîu, din 
rîu mare de apă, care apoi rupe şi prăvă­
leşte toate obstacolele ce i-se pun în cale. 
Stropi sunteţi fiecare şi unindu-vë veţi fi 
rîu, revërsêndu-se în marea neamului ro­
mânesc, care va rostogoli totul ce cutează 
a i-se pune în cale. (Aplauze prelungite). 
Bine să grijiţl însă ca nici unul din voi să 
nu cadă în ispită. Căci pe cum într'un pahar 
de apă, dacă va cădea un strop de cerneală, 
apa întreagă îşi schimbă culoarea, aşa cel-ce 
vor rătăci dintre voi strop de cerneală va 
fi întunecând numele vostru ca şi cum se 
întunecă apa în pahar. Şi cu cât mal mulţi 
stropi vor fi, cu atât mal puţin se va crede 
că e apă. (Aplauze prelungite). Dacă însă 
Vë veţi purta ca bărbaţi, lăudat va fi nu­
mele vostru şi cu cinste se va pomeni în 
tot locul numele vostru de Pecïcanï. Fiţi 
deci treji şi cuminţi. Căci ademenirea, vi­
clenia s'apropie cu dulceaţă. Pe unul care 
e dator îl cheamă la bancă, care e beţiv 
i-se dă de beut, care e lacom i-se aruncă 
grăunte. Şi vor fi şi de aceia cari vor zice 
în gândul lor aşa: d'apoï de ce să nu pri­
mesc bani, că Românul şi aşa nu ajunge 
la nimic, ce-I în mână nu-ï minciună, şi cu 
cinste vol rëmânea. Intrebaţi-1 pe unul ca 
acesta aşa: dar nevasta ta dacă primeşte 
bani, de cinste-e ? (Aplauze nesfîrşite). 
Arată cum dacă nu vom lupta cu cea 
din urmă energie, vom ajunge ca şi Ro­
mânii din părţile Bichişulul, cari şi azi se 
numesc Români, dar limba nu o mal 
au. Val de el, nu-s în morminţî, dar de 
mult s'au înmormântat. (Aplause). 
Termină conjurându-I să pună umër 
la umër. Mergând acasă vestiţi şi pe cel-ce 
n'au fost azi aici. Pe cum a zis Christos 
Vë zic eu voue : mergeţi şi vestiţi toate 
neamurile. Şi nu vreau sà më aseamăn cu 
Christos, dar Vë aseamën pe voi cu apo­
stolii, duceţi cuvintele acestea mântuitoare 
din casă în casă. (Aplauze nesfîrşite). 
La Curtici. 
In 2i 1. c. şi-a ţinut candidatul parti­
dului naţional român dl Dr. G. Popa vorbirea 
de program în mijlocul a peste 2 mii de po-
poreni din Curtici. 
Sosind dl candidat de deputat eri la 12 
ore cu trenul delà Arad însoţit fiind de dl 
deputat al Dobreï Dr. Aurel Vlad, Dr. Ioan 
Suciu, (Arad) Dr. Lazar Ghebeleş, Sava Tămă­
şdan, preot şi Octavian Tămăşdan (Pecîca), la 
gară a fost întimpinat de banderiu şi o mulţime 
de popor cu muzica. 
Ajungând apoi la locul destinat unde a 
luat cuvêntul fruntaşul din Curtici Cornel 
Mladin, comerciant, adresând câte-va cuvinte 
calde alegatorilor CurticenI şi spunêndu-le că 
e de 20 anï comerciant în Curtici dar vorbă 
românească încă nu a auzit să vorbească vre-un 
deputat, ci acuma se simte fericit că poate să 
audă delà doritul poporului din Pecîca „şi al 
nostru din Curtici, vë îndemn si eu la luptă 
şi vë rog acum ca cu linişte să ascultaţi pe 
domniî, cari Vë vor vorbi". Ia cuvêntul dl de­
putat al Dobreï dl Dr. Aurel Vlad. 
Atât d-sa, cât şi d-niï Dr. Suciu, Dr. George 
Popa, Sava Ş. Demian tipograf şi dl Ursu 
candidat de advocat au vorbit la inimă alegè­
torilor adunaţi, pe cari i-au îndemnat la luptă 
aprigă, perseverantă pentru a duce la izbândă 
steagul desfăşurat al activităţii române. 
Cuvintele oratorilor au produs mare în­
sufleţire şi aclamări de atâtea ori, de câte-orî 
se făcea apel la strângerea rîndurilor in falangă 
neînfrângibilă, cu frenetice strigăte de „să tră­
iască conducêtorii noştri", „trăiască ablegatul 
nostru". 
La Macea. 
Aicî asemenea i-s'a făcut dluî candidat 
naţional român o primire splendidă. La mar­
ginea comunei Curtici se vedeau deja de de­
parte hainele albe ale călăreţilor. Fiind zi de 
Duminecă, a luat tot satul parte. 
Afară de dl candidat, care şi-a ţinut şi 
aici vorbirea de program, fiind des aplaudat, 
a mai vorbit dl deputat al Dobreï Aurel 
Vlad, Dr. I. Suciu, Octavian Tămăşdan, cleric 
absl. Sava Ş. Demian, tipograf, şi preotul L. 
Raţ. Cuvêntul evangelic pentru causa română 
reînviata a găsit loc în inimile alegètorilor. 
* 
Corteşirî cu numele P. 8. Sale Episcopului 
Ioan I. I*app şi a inspectorului 
şcolar Varjassy. 
De eri încoai ï în cercul întreg se fac cor-
tefirl mizerabile cu numele P. 8. Sale Episco­
palul şi а inspectorului şcolar Varjassy, care 
totodată este şi preşedintele alegerii. Prin toate 
satele s'au încercat terorizări, îndeosebi asupra 
preoţilor şi învăţătorilor, ca să voteze cu can-
didatnl guvernului. 
Deşi din capnl locului am ştint că toate 
acestea na sunt decât apucături corteşeştl am 
umblat să ne convingem şi la locurile compe­
tente. 
Din sorgintea cea mal competentă suntem 
prin urmare în posiţie de a vesti, că atât P . 
8. 8a Episcopul cât şi inspectorul şcolar Var­
jassy n'an avat nici o cunoştinţă prealabilă de 
aceste corteşirî. 
îndeosebi dl inspector şcolar Varjassy 
a declarat, că nu e decât an abuz ce se face cu 
numele lai, pentru-că abstrăgend delà calitatea 
sa de preşedinte al alegerii, calitate ce-I im­
pune şi de astfel absolută imparţialitate, cor­
teşirî în felul acesta, oprite şi de lege, stau în 
flagrantă contrazicere şi ca banal seu simţ şi 
cu convingerile sale liberale. 
Aducem aceasta la cunoştinţa înveţătorilor 
faţă de cart s'au făout încercările de intimidare. 
Cât pentru aducerea numelui P. S. Sale în 
vêrtejul acestor lupte, e poate şt de prisos s-o de­
dat ăm, că nu e altceva decât abuzul cel mai or­
dinar. 
Adunarea a doua din JPecica. 
Impozantă, vibrând de însufleţirea cea 
mal înălţată, a fost manifestaţia de azi a Ro­
mânilor din Peclca. Am avut o intrare tri­
umfală. Fiind şi zi de târg mulţime enormă 
s'afla adunată pe străzi, pe unde a străbă­
tut convoiul măreţ. In frunte cu vre-o 100 
călăreţi, şir lung de trăsuri au ieşit în ca­
lea candidatului care a venit însoţit de Dr. 
Ioan Suciu, Dr. Dimitrie Barbu şi Sever 
Bocu. De-alungul străzilor afluenţa publicu­
lui era colosală. Bărbaţi, femei, tineri, copil, 
Pecîca românească întreagă a fost în picioare. 
Entuziasmul la culme. Garda călăreţilor din 
frunte cânta marşul 
„June Romane, rogu-te spune 
Cu steagul în mână 
Unde-ai plecat, 
Ducu-më 'n luptă pentru naţiune, 
Scumpa mea ţară şi împërat". 
Femeile, fetele fluturau batistele în aer, 
ochii tuturora erau plini de lacrimi. Bëtrânï 
de 80—90 de ani ziceau : Zi ca cea de as-
tărî n'a avut Pecîca de când este>. Şi în-
adevër poporul e însufleţit în mesura atât 
de mare încât în Pecîca nu cred să fie nici 
5 inşi cari să rătăcească. Alţii îmi spuneau : 
— «Domnule, înainte cu trel-zecl de ani când 
a fost ales la noi cel din urmă candidat na­
ţional Lazar lonescu, încă a fost însufleţire, 
dar totuşi n'am fost aşa de mult una ca 
acum». El, dacă şi în celelalte comune am 
sta aşa, învingerea noastră ar fi sigura. 
Eată ce face a r m o n i a conducëtorilor. 
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Eată ce face când conducètoriï sunt la locul lor. 
Fie Cu cinste amintit numele lor. Vrednici 
sunt de a-I pune de model şi aï înălţa în 
cinstea Românilor de pretutindeni. Căci el au 
dat dovada de naţionalismul cel mal ardent, 
cel mal curat. De unde pană eri, erau în­
vrăjbiţi ici colea unii cu alţii, azî toţi sunt 
împecaţl ; toţi şi-au dat mana, idea mare a 
nimicit patimile mici, ce durere de multe-orî 
zădărnicesc cele mal nobile cauze. In fruntea 
poporului stau azi conducètoriï: preoţii Stefan 
Tămăşdan, Dr. Dimitrie Barbu, Savu Tă­
măşdan, medicul Dr. Nicolae Ciaclan, ad­
vocatul Dr. Lazar Ghebeleş, înveţători! : 
Ştefan Roja, Efrem Hegieşan, Efrem Mol­
dovan, Petru Rus, fruntaşii: veteranii Ioan 
Ardelean, Ioan Şftiei, şi loşjf Iosa înv. în 
pensiune, Vasilie Ciorogar, comerciant 
şi vrednicul tineret : Dr. Aurel Novac, Octa-
vian Tămăşdan, Virgil Ciaclan, etc. etc. 
Ţoţî un cuget şi o simţire. Toţi con­
topiţi într'o dragoste. La spatele lor falanga 
întregului popor. Este caracteristic pentru 
situaţia din Pecica, că partidele străine nici 
n'au cutezat să se prezinte. Nici Herczeg 
nici Zlinszky n'au desfăşurat program în 
Peclca. Măreţul convoiu s'a oprit la şcoală 
unde s'a ţinut adunarea. Se înţelege, abea o 
parte din mulţime, vre-o 1000 de oameni a 
putut încape în sală. Alegându-se cu acla-
maţiune părintele Dr. Dimitrie Barbu de 
preşedinte, se deschide adunarea. Acordă cu­
vântul Diu! Dr. Ioan Suciu. Dr. Suciu vor­
beşte ca şi inspirat. »Binecuventat fie nu­
mele leu în certuri, Dumnezeu al părinţi-
lor noştri, că ne-al dat şi noue o \i ca şi 
aceasta t — începe Suciu într'o linişte mor-
mentală. Vorbeşte cu atâta patos, încât mişcă 
pe ţărani până la lacrimi. »Dacă nu ne vom 
da acum mâna, dacă nici în ceasul acesta 
Românii nu vor pune umăr la umër, acuma 
când un ministru vrea să ne răpească şcoa­
lele, bine să grijiţl că peste 50—60 de ani 
numai crucile în morminte vor mal vesti 
c'au trăit pe aici şi Români odinioară*. 
— <Nu ne dăm odată cu capuh ! 
Maî bine murim de cât să ne dăm limba! 
Afurisit să fie cine se va duce la dujman ! 
Peară guvernul! erau întreruperile neîncetate 
ale alegatorilor. 
După Dr. Suciu, între tunete de aplause 
ia cuvântul candidatul Dr. George Popa. 
Cuvintele sale duce însufleţirea la apogeu. 
Jură pe steag, pe care din mână numai 
mort ü va da. 
II urmează redactorul »Tribüne!« Sever 
Bocu. >Am venit din nou întte D-voastră, 
cu gândul ca în ceasul din urmă să Vë in­
suflam duh, dar iată lucru întors : nu noi 
vom lăsa, ci noi vom duce duh din duhul 
D-Voastră. Cel ce-I fricos, cel ce-I slab de 
ânger, cel ce n-are credinţă, vină la Pecica 
şi se va întări*. 
Ceteşte apoi scrisoarea de încuragiare 
a ţeranulul din Saturëu Traian Băbuţa tri­
misă şi publicată în Nrul de azi al » Tri­
bunei* la adresa alegătorilor din Pecica. Se 
naşte o însufleţire colosală. . 
Vorbeşte pe urmă un alt domn, pro­
vocând paroxismul însufleţire!. 
Preşedintele Dr. Dimitrie Barbu încheie 
pe urmă adunarea, mulţumind poporului 
pentru falnica primire făcută fruntaşilor sei, 
cari una sunt cu poporul prin legături strânse 
şi indisolubile. Termină strigând: Trăiască 
candidatul nostru Dr. George Popal 
Adunarea s'a încheiat. Mulţimea s'a 
împrăştiat ca dup'ameaz să s'adune comi­
tetul electoral de 100 pentru a lua dispo-
siţiunile pentru ziua de Vineri. 
Fruntaşi! au fost invitaţi la ospitala 
masă a părintelui Dr. Barbu unde au luat 
prânziţi. 
La Micdlaca. 
Joi dimineaţa s'a ţinui ultima adunare în 
Micâlaca. Candidatul Dr. George Popa a 
fost însoţii de deputatul Dr. Vlad, Dr. Suciu 
şi alţii. In urma ţinutei detestabile a părin­
telui Iustin Dascăl, care s'a declarat, fără 
ruşine, că votează cu guvernul, (ţar n'a spus 
şi pentru cât este, — tn Micălaca, s'a făcut 
puţină demoralisare. Dar (êraniï Români, 
aceste inimel nobile şi neprihănite, cari nici 
când din stricăciune, ci în urma seducerii 
rătăcesc, vor şti face datoria.' 
* 
Porniţi dar, cu toţii, iubiţi alegëtorï, Vi­
neri la vot, şi arătaţi neamului întreg, care 
vë priveşte cu încredere, că vë daţi seama 
de ce trebuie să faceţi, pentru binele vostru 
şi cinstea lui. * 
Faceţi I pe dujmanl să se cutremure, 
vëzênd puterea voastră închegată ca un zid, 
ca un val mare, pornit cu forţă, pentru a pră­
văli întocmirile lor clădite pe nisip. 
Să nu mal fie tăria lor în slăbia noastră, 
ci tăria noastră în noi înşi-ne. 
Să trăiască Dr. George Popa, depu­
tatul cercului Pecica ! 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Englezii în Thibet. Ziarele engleze sunt 
in mesura a publica ştiri interesante cu privire 
la situaţia. Englezilor in Thibet. Această situaţie 
s'a îmbunătăţit întru cât-va, dar nu e mulţumi­
toare, înaltul consilia al Thibetanilor lungeşte 
tratativele şi aducerea de proviziunl devine din 
ce In ce mal deficilă, aşa că Englezii au fost si­
liţi să proceadă la rechiziţil silite. înaltul con­
silia а refuzat sà ia răspunderea furnizării de 
proviziunl contra plăţilor In numerar. 
Generalul Macdonald a trimis la 8 August 
st. n. pe interpretul căpitan, O Connor cu o scri­
soare la uriaşa mănăstire Doipeng, care numără 
6000 până la 8000 de călugări şi formează un 
întreg oraş cu acoperise aurite. Generalul cerea 
imediata furnizare de victualil îa schimbul unei 
plăţi tn numerar, spunând că în caz de refuz 
va pătrunde în mănăstire şi va lua singur ceea 
ce cere. 
Căpitanul O Con.ior a fost primit de un 
numër de călugări iritaţi cu insulte şi cu pietre, 
el Ü respinseră şi nu voira să primească scri­
soarea. Dl O Connor a pus atunci acea scrisoare 
pe păment şi se întoarse. 
Pe drum el auzi sunetul clopotelor prin 
eare se chemeau femeile şi copil ca să se adune 
în piaţă. 
In scrisoare se acorda călugărilor o oră de 
reflecţiune, După trecerea acestui timp generalul 
Macdonald trimise 1000 de soldaţi de infanterie 
înaintea mănăstire! şi aduse o baterie de tunuri, 
pe care o puse în poziţie de tragere. 
In urma acestei desfăşurări de forţe au sosit 
8 călugări cu steaguri albe, cerând răgaz de o 
zi pentru a face repartiţia asupra celor patru părţi 
ale mănăstire!. 
Patru dintre aceşti călugări au fost opriţi, 
cel-lalţl patru au fost trimişi înapoi cu arătarea 
dacă nu se vor da proviziunile îndată, se va 
începe atacul. 
In intervalul acesta au sosit şi trimişii din 
Lhassa, pentru a ruga pe general ca să nu între 
în mănăstire. Li se răspunse că întru cât nu se 
vor da proviziunl, Thibetanil se pot aştepta la 
asemenea demersuri. 
Printr'o scrisoare a generalului Youghus-
band se acordă un scurt teamen călugărilor, dar 
ou s'a adus nici an sac de proviziune. S'a dat 
atunci ordin de înaintare. In acest moment se 
văzu an lung şir de călugări eşind din mănăs­
tire cu sarcini şi înaintarea fu oprită. Când însă 
se vëzure proviziunile aduse, se constată că era 
a treizecia parte din cantitatea cerată. 
Bin ВаІемЛ. „Le Temps u vorbeşte de o a-
propiere Intre Italia şi Turcia. Sultanul a trimis 
daruri bogate părechel regale, poftind-o la Cons-
tantinopol în vizită. Se crede că apropierea se 
datoreşte convingerel că Italia vrea cu tot dina­
dinsul integritatea Turciei. Importul Italiei a 
sporit foarte mult in Turcia, aşa că Italia are de 
pe acuma locul de frunte. Un şantier italian a 
lucrat până acuma doue chiurasate şi şase torpi­
loare, In curend va mal isprăvi încă şeapte pe 
lângă că s'au comandat şi mal multe încrucişă-
toare. 
Din Macedonia. Conflictele din urmă, pri­
cinuite de îngroparea unor Aromâni, pe car! ra­
dele cereau eă-I înmormênteze cu preoţi aromâni, 
dar patriarchiştil se opuneau, pretinzând că ră­
posaţii sunt Greci I; împotrivirea comunităţilor 
greceşti la îngropare morţilor prohodiţl de preoţi 
aromâni în cimitirile comunităţilor — dau de gândit 
cercurilor interesante în cauză. S'a ajuns la pă­
rerea că asemenea lucruri pot numai turbura or­
dinea în Macedonia şi deci că trebuie regulate 
cât mal fără zăbavă. Pe de altă parte se pare 
că Românii iar cred că e cu putinţă înţelegerea 
cu patriachatul ecumenic. In timpul din urmi 
s'ar fi făcut propuneri din partea României pe 
cale indirectă, pentru a ajunge la înţelegere. Ro­
mânia ar fi gata a renunţa Ia şcolile întemeiate 
în Macedonia, să le încorporeze la cele greceşti 
şi să le suvenţioneze pe acestea, sub condiţie, 
ca ori unde se află şi Aromâni, să fie la şcoala 
un profesor aromân. In schimb patriarchatul ar 
trebui să dea voie să se întrebuinţeze limba ar-
mînă In biserici şi să fie pop! aromînl, ear pe 
lângă patriarehat să fie un reprezentant laic al 
Aromânilor (care poate să fie şi pe lângă guver­
nul turcesc). Guvernul român ar fi gata a da pa-
triarchatulul şi o subvenţie, de care s'a vorbit 
de atâtea ori. E greu de crezut, după experienţa 
de până acuma, că se va putea ajunge la înţele­
gere cu patriarchatul pe temeiul acestor con­
cesii". 
B i s b m u l m o - J a p o n i L 
Retragerea Ruşilor. 
Londra, 24 August. Aici a sosit ştirea 
telegrafică, că Kuropatkin a hotărît să pă­
răsească Liao-yangul dând ordin pentru re­
tragere la Mukden. 20.000 de oameni, pre­
cum se vesteşte au început deja retragerea 
spre nord. 
Londra, 24 August. Japonezii fac spionagl 
în munţii ce sunt Ia vest şi sud de rîul Taitse, 
ear Ruşi nu fac nici o mişcare. 0 altă veste spâne, 
că Ruşii în adevër se retrag la Mukden. Din Karbin 
sosesc zilnic mari întăriri Ruşilor. 
Petersburg, 34 August. Generalisimul Kuro­
patkin în depeşa sa de felicitare cătră Ţar din 
incidentul naşterel moştenitorului de tron, între 
altele a spus şi următoarele: Suntem în ajunul 
unuel lupte decisive eu duşmanul, ce înaintează 
mereu în contra noastră. 
Londra, In Liaoyang deja de pe acum este 
aşteptată căderea posibilă a Port-Arthurulul. 
Se crede că Japonezii numai decât vor preface 
insula Sahalin ca basa a operaţiunilor contra 
Vladivostoculul. In urma viforului de Sâmbătu 
multe sub-marine s'au desprins delà locul lor, 
ameninţând acum cu primejdie blocada vaselor 
japoneze. 
Tşi/u, 24 August. Un veslaş sosit azi 
aici cu barca spune, că Japonezii au reuşit 
să cucerească delà Ruşi fortul de pe mun­
tele Itşan şi un alte fort, care se află la 
1|2 milă spre sud-vest. Japonezii au gonit pe 
Ruşi de pe câmpul delà sud, nimiçjnd doue 
forturi de lângă muntele Tşau-tşang-Kao. 
In Port-Arthur nici o casă nu este nevătă­
mată. Casa oraşului e nimicită de aseme­
nea. Multe vase mari sunt incapvbile de 
luptă şi numaî pe unul singur se mal află 
tunuri. 
Londra, 14 August. Din Port-Arthur 
se vesteşte, că Japonezii deşi cu mari per-
derl, dar înaintează necontenit şi netmpe-
decaţl spre fortăreaţă. 
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Arta rësboiulul cunoaşte o „defensiva o-
' fenşiva" şi o „ofensiva defensiva". Defensiva, 
«pararea, e ofensivă, când cel atacat cu puteri 
«ovtrşitoare, nu se mărgineşte la apărare, ci pîn-
deşte sau provoacă şi momente, In i are poate 
Іірѵі pe duşman cu puteri superioare într'un punct 
Íruime ales. Napoleon a întrebuinţat această ictică, operaţiile lui aşa zise „pe linia internă" 
şi retragerile, apărînd terenul bucată cu bucată, 
au rèmas modele în această materie. In 1813 
la Elba a arătat generalilor sei, că nu se apără 
an rîu, stând pe un mal şi lăsându-1 pe celalalt 
în manele duşmanului' ci atacând pe duşman, pe 
malul opus, când îşi are oastea parte de o parte, 
parte de alta a rlulul. 
De când cu puştile eele noï, s'a născocit 
„ofensiva defensiva", cum s'a obicinuit in rësboiul 
• uro-englez şi cum o practică Japonezii acuma 
la Liaoiang. Iat'o în ce stă : Japonezii încep un 
atac, se fac învinşi, se retrag, Ruşii părăsesc po­
liţiile întărite şi câştigă teren, până ce Japonezii 
dau pe faţă puteri superioare în faţă şi la aripi, 
Ruşii se retrag, Japonezii îl urmăresc şi-I împing 
3a un numër de chilometri delà poziţiile întărite 
ee stăpâneau la începutul luptei. Prin acest chip 
Japonezii fac să nu poată Ruşii trage folos din 
întăriturile făcute, din defensiva în care se află, 
ci să se expue şi el la focul omorîtor al armelor 
actuale. 
Un corespondent al unul ziar rus, spune 
•că, la Port Arthur, au avut până acuma Ruşii 
10.000 de morţi (până la 4 August st. n.). Japo­
nezii, cari atacă Port-Arthurul sunt de loc din 
insulele cele de mal delà Nord ale Japoniei. Tru-
pnrile căzuţilor le dnc îndărătul lagărului şi le 
fac grămezi, apoi le pun câte 4 var în nestins. 
După ee ard, culeg oasele, le Invălesc într'o stofă 
roşă, cu numele mortului pe ea, şi le trimet în 
Japonia. Trupurile ofiţerilor le ari în parte şi 
oasele le învălesc în saci de mătase verde, cu 
numele ofiţerului şi aşa le trimit în patrie. 
Vestea că Japonezii ar fi debarcat oşti în 
baia Porumbeilor nu e de crezut, pentru că baia 
nu e destul de adîncă şi pentru că e apărată de 
p baterie puternică. Apoi nn se vede cum ar 
fi putut ajunge răpede Japonezii delà baia Po­
rumbeilor. 
„Times" zice că din partea Germaniei se 
vede că s'a înţeles cu Rusia să o lase să-şl facă 
vase de rësboiu, arme şi muniţiunl în Germania 
ba chiar că fuga flotei ruseşti la Kiaociao era 
pusă la cale de asemenea. In săchimb vasele 
de comeracï le Germaniei se vor bucura de mare 
libertate pe mare. Se trage luarea aminte că ase­
menea neutralitate nu e corectă. 
u depeşă din Tsingtau spune că vasele ru­
seşti au fost dezarmate, că tunurile le-au dus în 
arsenal şi că le-au găsit cu desăvîrşire neînstare 
de a mal funcţiona. Ruşii s'au îndaîoril pe cu-
vêntul de onoare a sta în Tsingtau până după 
rësboiu. Mateloţil lucrează la reparaţia stricăciu­
nilor celor mal de urgenţă. 
ARAD, 26 August 1904. 
— Aniversarea principelui Ferdinand al 
României. Miercuri la u c. la orele l o jum. a. 
m. s'â oficiat la Mitropolie un Te-Deum cu 
ocazia celei de a 39-a aniversare delà naşterea 
A. S. R. Principelui Ferdinand, Moştenitorul 
Tronului. 
Au asistat la Te-Deum d-niî miniştrii, 
ofiţerii generali şi superiori din garnizoană şi 
înalţii funcţionari al Statului. 
In aceeaşi zi şi oară se va oficia de ase­
menea câte un Te-Deum la toate bisericele ca­
tedrale din ţară, la care vor asista autorităţile 
civile şi militare din localitate. 
— Marele premin Hillel al universitate 
din Bucureşti a fost decernut anul acesta d-lu 
Alexandru Lăpădat, secretarul „Comisiunel Mo­
numentelor istorice din România", originar din 
Săcele — pentru lucrarea sa „Istoria Breslelor 
In ţările române". 
— Congresul internaţional de otologie. In 
zilele de 1—5 August curent s'a ţinut la Bor­
deaux al VIII-lea congres interoaţional pentru 
boale de gât, nas şi urechi. 
Din partea Romaniel a lnat parte la acest 
congres d. dr. Costiniu din Bucureşti, care a fă­
cut o comunicare despre „influenţi ce exercită 
maşinale de drum de fier asupra urechilor şi a 
sistemului nervos la mecanici şi fochişţl, In ra­
port cu combustibilul Întrebuinţat". 
Comunicarea compatriotului nostru a avat 
darul de a stîrni o interesantă discuţie, la care 
au luarte mal mulţi congresişti, arătându-se cum 
se petrec lucrurile şi în alte ţerl. 
La urmă s'a ales o comisiune care să sta-
d eze această chestiune şi să facă un raport pen­
tru congresul din 1908, care se va ţine Ia Bu­
dapesta. 
Din această comisiune fac parte d-niî dr. 
Costiniu, prof. Gradenigo din Turin, prof. von 
Stein din Moscva, Broeckaert din Anvers. 
Ziarul La Petite Gironde după care repro­
ducem aceste amănunte, face elogii bine meri­
tate distinsului medic român Costiniu, pentru 
modul cum şi-a desvoltat importanta sa comu­
nicare. 
— Apel . Comuna Câmpeni în 17 1. c. 
a căzut pradă flăcărilor. A ars aproape to­
tal, şi până în păment, nimicindu-se, în 
sensul strict al cuvântului, tot avutul celor 
nenorociţi. 
Zeci de familii au rëmas pe strade fără 
scut şi adăpost, lipsiţi chiar şi de pâneade 
toate zilele. 
Ca martori oculari putem constata că 
catastrofa e aproape fără păreche în istoria 
nenorocirilor. 
Comuna înfloritoare din creeril mun­
ţilor este o ruină, care stoarce lacrimi şi 
compătimire. 
In faţa acestei nenorociri este datorinţa 
noastră a tuturor, să sărim fără întârziere, 
întru ajutorarea celor nenorociţi. Apelăm 
deci la simţul de jertfă a tuturora şi mal 
ales a băncilor noastre, rugându-ne să bine-
voiască a contribui cu obolul lor la alinarea 
suferinţelor. 
Lipsa este arzetoare. 
Ofertele marinimoase binevoiţi a le tri­
mite la adresa dluî Dr. Zosim Chirtop, ad­
vocat în Câmpeni (Topánfalva). Abrud, 21 
August 1904. Mihai Cirlea, notar public, Dr. 
Ştefan C. Pop, adv., Dr. Laurenţiu Pop, 
apvocat. 
— Invitare. Inteligenţa rom. din comuna 
Vad are onoare a vë învita la producţiunea de-
clamatorica teatrală împreunată cu cântări, ce o 
va aranja Duminecă în 28 August a. c. (ziua de 
st. Marie) în sala şcoalei conf. din loc începutul 
la 7V8 ore seara precis. Preţul Intrării : locul I. 
de persoană 1 cor. 40 fii., locul II. de persoană 
1 cor. Profitul curat se va distribui fondului co­
riştilor din loc. 
— Necrolog. SubscrişiI cu inima frântă de 
durere anunţă tuturor rudeniilor, amiciţor şi cu­
noscuţilor că iubitul lor tată, socru, moş, strămoş 
Ioan Făgărăşianu, paroch emeritat gr.-or. şi-a 
dat nobilul sëu suflet în manile Creatorului Luni 
în 9/22 August 1904 la orele 6 a. m. în etate 
de 75 ani îu anul al 55-lea al sfintei preoţii, 
împărtăşit fiind cu sfintele taine. Osemintele scum­
pului adormit în Domnul să vor depune spre 
vecinica odihnă în cimiteriul bisericii gr.-or din 
Drăguş Mercur! în 11/24 August la 11 ore a. m. 
Fie-Î ţarina uşoară şi memoria binecuvântată. 
Drăguş în 9/22 August 1904. Dionisie Făgără-
şianu, Solomon Făgărăşiann, ca fii. Petru Tataru, 
Ioan Făgărăşianu, Isac Sofonea gineri. Ana Fă-
gărăşianu n. Sperchez nora. Văd. Maria Codru 
n. Făgărăşianu, Eva Serban n. Făpărăşianu su­
rori. Ráfira Tataru n. Făgărăşianu, Vëd. Maria 
Borzea n. Făgărăşianu, Senia Făgărăşiann n. Fă­
gărăşianu, Sofia Sofonea n. Făgărăşeanu ca fiice. 
Dionisie Eva şi Simion Borzea Leon, Dionisie, 
Iacob, Rafira, Maria Silvia Făgărăşianu, Solomon 
Sofonea, Ana Familian Făgărăşianu nepoţi Vasile 
George etc. 
— Atentatorul lui Plehwe a murit. In Pe­
tersburg circulă zonnl că atentatorul ministrului 
Plehwe a murit în ziua de 17 August. 
— Un nou Mecena american. 0 veste cu 
caracter particular dar care îşi are interesul şi 
frnmseţea el. 
Se scrie din New-York, că dl Schwab, fost 
preşedinte al marelui sindicat al oţelului, adop­
tând teoria că „nn e nici un merit să mori bo­
gat" s'a decis să-şi consacre averea la crearea 
şi Întreţinerea şcoalelor industriale. 
— Infamie greceaeeft. Politische Corres­
pondes află din Conatantinopol că Patriarhatul 
Invitat pe mitropolitul grec din Ianina, Sophro-
nios, să dea exglicaţiunl în privinţa săvîrşirei ce­
remoniei religioase prin care s'a consacrat, con­
sulatul român de acolo. 
Ştirea despre această consacrare a pricinu:t 
emoţiune în sinodul patriarchal. 
In noaptea care a urmat după consacrare, 
nişte necunoscuţi au murdărit scara care duce 
Ia uşa cea mare a localului consulatului .şi 
şi au aruncat cerneală, pe pajura româneasca. 
Din Atena se depeşează, că în Epir domneşte o 
mare escitaţie contra mitropolitului Sophronios 
delà Ianina, care a sfinţii localul consulatului ro­
mânesc de acolo. 
Societăţile epirote de aici au început o com­
panie violentă prin ziarele greceşti contra lui 
Sophronios. 
— Un fenomen. Amatorii d'a observa marile 
fenomene ale naturi să-şl pregătească ochelari 
ori simple sticle afumate spre a privi, Marţi 17 
ale curentei, pe la ora 11, soarele reducendu-şl 
lumina sub umbra proiectată asupra-i de planeta 
Jupiter, care întră în hora regiunii noastre. 
Eclipsa va fi parţială in Europa, afară de 
Spania, unde va fi totală. Acolo se va face noapte 
complectă la amiazî, o noapte care va ţinea 40 
de minute, după care soarele triumfător va re­
vărsa iar asupra pământului razele sale, plicti­
coase în lunile de vară, dar bine-făcătoare şi 
bine-cuvântate ori-când şi pretutindeni. 
— Asasinul lui Plehve. Ziarul Daily Te­
legraph comunică ştirea pe basa unei informa-
ţiunl din Petersburg, că identitatea asasinului lui 
Plehve a fost stabilită. Asasinnl nu se numeşte 
Sasanov, cum se credea până acuma, ci Matve-
iev şi este auditor al institutului de technologie. 
„Daily Telegraph"1 este informat, că eu ocasiu-
nea botezului nou născutului moştenitor de tron 
şi Matveiev va fi graţiat de ţar, convertindu-i-se 
probabil pedeapsa cu moarte în pedeapsă cu în­
chisoare pe viaţă. 
Contrar acestei ştiri a ziarului englez Ber­
liner Lokalan\eiger aduce următoarele : Asasinul 
lui Plehve este pe cale de tămăduire. El este cu 
grijă tratat şi se numeşte de fapt Sasanov, ori­
ginar din Ufa, şi este de 30 ani. A fosf cleric 
de religinnea ortodoxă. In decursul interogato­
rului aşa sinului i-s'au pus maîmulte întrebări cru-
şe, spurôndu-i-se tot-odată, că un complice al 
sëu ci că a fost prins, al cărui nume este lkersky. 
Acesta puţin după severşirea atentatului a fost dat de 
cătră un birjar lângă Neva pe mâna unui poliţist, 
lkersky după cum se afirmă, ar fi avut de gând 
să arunce în aer un panţerat de pe Baltica, în 
momentul din urmă însă a părăsit acest cuget 
şi a aruncat bomba în Neva. Judele instructor 
a spus aceasta să vadă ce efect va avea asupra-
asasinului, care a făcut observaţia : 
Deloc am spus eu că nu un astfel de tînêr ar 
fi trebuit sä fie încredinţat cu lucrul acesta. 
— O manifestaţinne a poporului bur. Din 
Londra se scrie : Cu permisiunea lordului Millner 
s'au înhumat trupurile Burilor, căzuţi la Burp-
hersdorf şi s'au depus într'un mormânt comun 
în citimitirul oraşului. Permisiunea acordată de 
guvernul englez a fost făcută pendentă de nişte 
condiţiunl, cari însă nu s'au observat. înmormân­
tarea care era să decurgă în cea mal mare tă­
cere, a fost manifestaţinne naţională impunătoare 
a poporului bur, care a venit în numër mare din 
toate părţile Transvaaluluî şi a statului Oranje. 
Generalul Botha a ţinut un discurs emoţio­
nant, zicând între altele : Noi suntem Buri, trebue 
să rămânem Buri şi n'avem voie să ne facem 
Englezi". Cu această ocaziune s'au împărţit nu­
meroase cărţi poştale comemorative, pe cari erau 
imprimate următoarele cuvinte: „Adu-ţl aminte, 
Doamne cum ne merge, priveşte ruşinea noastră ! 
Moştenirea noastră a căzut în manile străinilor, 
ear casele noastre în manile Uitlanderilor. Co­
roana a căzut de pe capnl nostru. Val de noi, 
că am păcătuit aşa de greu". 
— Vechea Constitutione a Rusiei. In Eu­
ropa apusană nn se prea ştie, că Rusia sub pri­
mii Romanovl nu era un stat absolutist, ci, că 
din când tn când se chemau în divanuri ad-hoc 
representanţii tuturor claselor sociale. 
Petru cel Mare aduse din Enropa apusană 
germani de cultură europeană, dar în acelaş timp 
şi absolutismul. 
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Regimul Rusiei, jumëtate asiatic d'atuncï, 
Ţarul Petru l'a transformat după modelul Europei 
apusene. 
Acest puternic reformator a fost acela care 
a înfiinţat faimoasele colegii şi a împărţit func­
ţionarii statului în cele XIV clase s'au cursuri, 
în care eî sunt împărţiţi şi azi chiar sub Nicolae II. 
Sub ptiml Remanovi în Rusia nu era stat 
absolutist. împărăteasa Caterina însă se strădui să 
infiltreze respectul de lege în administraţiunea 
publică. 
Ea e care a organisât clasele sociale ruseşti 
în scopul d'ale da o legislaţiune europenenească, 
un fel de cod civil european, pentru care se con­
vocase o adunare constituantă. 
Ţarul Alexandru I. favoriza din răsputeri 
evoluţia vechiului regim absolutist european spre 
un stat de drept. 
Impëratul Alexandru I. era pătruns de va­
loarea ideii constituţionale. 
Nu numai că dase Finlandei şi Poloniei o 
constituţiune representativă, ci promise şi Rusiei 
chiar în cel mal solemn mod, o constituţiune li­
berală. 
Căzend Napoleon I. planurile lui Alexandru 
I. nu s'au îndeplinit, în ce priveau libertăţile Ru­
siei propriu zise. 
Proiectele constituţionale ale unul Speronoki 
şi Novossilzev stau şi azi ca nişte monumente 
ale unor speranţe remase nerealisate. Revoluţia 
decobriştilor n'a reuşit, şi eformele constituţionale 
au fost înlăturate pentru mult timp. 
Sub Alexandru II a fost un moment în care 
ideile apusene păreau a fi pe cale d'a triumfa. 
Ţeranil fură emancipaţi, oraşele şi comu­
nele căpătau o autonomie oare-care, tribunalele se­
crete se desfiinţară judecătorii deveniră inamovi­
bili, censura se mai înmoiase, înveţămentul pu­
blic primar şi universitar se reformase. 
Toate acestea deşteptară speranţe în înco­
ronat ea edificiului adică convocarea unul parla­
ment, în virtutea unei constituţii. 
Speranţele aceste erau cu atât mal mult în­
temeiate, cu cât Ţarul Alexandru II la discursul 
seu pe tron a vorbit cu ocazia parlamentului fin­
landei, se exprimase într'un mod elogios despre 
avantagele regimului representativ. 
Din nenorocire toate ideile liberale ale lui 
Alexandru II au rëmas în stare de proiect, ba 
ceva mal penibil, d'odată i-a deschis o eră de 
regresiune. 
Rezultatul a fost ca în cele de pe urmă căzu 
earăşl victima politicei cele pline de contraziceri. 
Se zice că s'ar fi găsit între hârtiile sale un ucas 
pentru convocarea unei constituante, aşa a afir­
mat cel puţin Alexandru III. 
Sub domnia acestuia politica de stat a Ru­
siei a fost inpusă unei schimbări radicale. In locul 
unul ideal europenesc i-a întronisat cel mal rigid 
absolutism moscovit. 
Curentul liberal d'odinioară a fost înlocuit 
cu omnipotenţa ortodoxiei şi a poliţiei ; principiul 
absolutismului s'a combinat cu bizantinismul orien­
tal ; pe tron s'a aşezat. 
Arocraţie moartă. In locul problemelor de 
cultură apusană s'a înfiinţat panslavismul sub for­
me bizantine. 
Era o axiomă ca poporul rus e d'o esenţă 
superioară, că el rept esenţa un organism cu totul 
a parte inspirat de sus şi menit să scape societatea 
apusană de putrefacţiune morală. 
Se mal credea sub Alexandru III că poporul 
rusesc e în afară de legile ce tedermină evoluţiu-
nea celorlalte popoare europene şi această din 
cau\a geniul sëu cu toiul special. 
Autocratul Ţar proclamă ca numai absolu­
tismul e adeverată formă naţională de guverna-
ment pentru Rusia şi că ea de veci ar fi trebuit 
păstrată nemodificată. 
Cu toate că un astfel de absolutism nu se 
poate menţine şi e incompatibil cu legile evoluţiunel 
istorice, cu toate acestea s'au găsit scriitori ca 
Katkow şi Leontjew precum şi un filosof ca Vla­
dimir Soloviev ca să ia sub paternitatea lor spi­
rituală o teorie politica atât de asiatico-orientală 
şi s-o impue Rusiei moderne. 
— Născocire grecească. Toată lumea a 
putut să cetească în ziarele de erî o telegramă 
după „Politische Correspondenz" cu cuprinsul 
următor : . 
I. Poarta simte nevoie în urma ultimelor 
evenimente din Macedonia, să résolve chestia 
drepturilor eclezistiatice ale Aromânilor spre 
ale asigura ordinea şi liniştea în imperiu. 
2. Pe căi indirecte se fac din partea Ro­
mânilor propuneri Patriarchieî pentr'o nouă 
împăcare. Aceste propuneri se rezumă astfel : 
a) Românii să-şî închiză şcoalele lor şi 
să-şî trimită copil la şcoalele greceşti, cari vor 
fi în acelaşi timp subvenţionate de statul 
Român. 
b) Grecii în schimb să admită în toate 
şcoalele unde sunt Români câte un profesor 
de limba română să lase liberă limba română 
în toate bisericile româneşti şi să admită un 
numér oare-care de membrii români în sinodul 
delà Constantinopole. 
Românii naţionalişti delà început şi în con­
tinu au făcut fel de fel de propuneri Grecoma-
nilor pentru un modus vivendi. 
Şi se poate că odinioară să se fi mulţu­
mit şi cu concesiunile cuprinse în telegrama de 
mal sus Aceleaşi favoruri, geucrozităţî dacă 
vreţi au fost trîmbiţate în delung de presa din 
Atena după întâlnirea suveranilor la Abazia. Im-
păcăciunea am predicat-o şi noi în diterite 
rînduri. 
Noi eram toţi odată, contra Schismei şi 
aztăzî toţi aromânii conştienţi de naţionalitatea 
lor sunt pentru Schismă. 
Era mijloc de pace până când am crezut 
pe GrecomanI rătăciţi îndărătnici al unei culturi 
falşe. 
Era mijloc de pace până când clerul grec 
s'a mărginit numaî a ne pune pedecî la pro­
gresul propagandei noastre. 
Ar fi şi acum posibilă împăcăciunea dacă 
recunoscnedu-şl greşeala Grecomanil şi clerul 
grec ar da dovezi de căinţă pentru atâta rêu 
cât ne-au făcut. 
Dar prea ne-au apărut negrii la suflet, 
prea îl hidoasă înfăţişarea sub care ni-se pre­
zintă clerul grec. 
Când el ne profanează mormintele părin­
ţilor nostriî, când ne lasă copiii să moară ne-
botezaţî, păgâni, când dau ocazie Turcilor sä 
ne îngroape la margine de drum cine le va 
mal propune pacea, comite un sacrilegiu. De 
aceea nu credem adevărtă telegrama de mal 
sus : de acea o credem pură şi îndrăsneaţă nă­
scocire grecească. Totuşi ca să se ştie părerea 
Aromânilor o spunem : „Respingem orî-ce pace 
cu fanarul şi nu dorim decât Schisma". 
{„Echoul Macedonieîu). 
— Averea partidului social-democrat din 
Germania. Nici un partid din Germania nu are 
aşa mari venituri ca partidul social democrat. 
Veniturile tezaurului central al partidului pe 
anul acesta se ridică la 621.000 mărci şi ele 
sunt independente de veniturile diferitelelor cir-
cumscripţiunl electorale. Corporaţiunile au chel­
tuit în anul 1903 nu maî puţin de 13.724.336 
mărci, ear cheltuelile locale se ridică de ase­
menea la câte-va milioane mărci. Cheltuelile 
acestea sunt făcute pentru societăţi de consum, 
construcţiunî de brutării, alegeri pentru sindi­
cate, case pentru ajutor şi bolnavi. Se poate că 
democraţia socialistă organizată în Germania 
adună şi cheltueşte 2o de milioane pe an. 
— Mulţumită publică. Dl Virgil Cosma teo­
log absolut a donat pentru biblioteca despărţe-
mêntuluï nostru 18 opuri de valoare, pentru do-
naţiunea sa preţioasă în numele confereţel învë-
ţătoreştl întrunită la 11 August st. n. a. c , îl 
exprim cea mal profundă mulţumită. Berlin, la 
20 August st. n. 1904. Cornel Musca, notar con­
fer, înv. 
— La ziua naştere! a monarehulul nostru, 
la 5/18 1. c. s'au numit următorii locotenenţi şi 
adecă din academia militară din Wiener-Neustadt : 
Iosif cavaler de Jacobich la reg. de infan­
terie Nr. 2 ; Leo Cimpoca de Szerova la reg. Nr. 
65 ; ear dm academia tehnică : Elie Cena la reg. 
de artileria de corp Nr. 5; Coriolan Bardossyla 
reg. de artilerie de divisie Nr. 34, şi Traian 
Smeu, la batalionul de pionerî Nr. 12. Din şcoala 
de cădeţi de inf. au eşit ca cădeţi locţiitori de 
oficerl : Florian Medrea la reg, Nr. I bosn.-herţeg. 
Aurel Bogdan, la reg. Nr. 50 ; Mihail Coliban, la 
reg. 61 ; Ion Lazaroiu, la reg. Nr. 5 ; Ion Goşa, 
la reg. Nr. 33; Victor Macaveiu, la reg. Nr 63; 
Ovid Cernea, la reg. Nr. 37; Ion Poppa, la reg. 
33 ; Teodor Colbazi, la reg Nr. 50 ; Nicolae Mun­
tean, la reg. 64 ; Iacob Frumosu, la reg. 43 ; 
Nicolae Sangeorgean şi Bujor Voina, la reg. Nr. 
61; Iuliu Popoviciu, la reg. Nr. 71 ; Arsenie Flora, 
la reg. Nr. 63; Romulus Brotea, la reg. Nr. 33; 
Ion Gavra şi Ion Muntean, la reg. Nr. 5 ; şi vic­
tor Monda, la reg. Nr. 43. 
Dacă socotim că la infanterie şi la vênâtor 
s'au numit pintre 576 elevi numai 19 din nea 
mul nostru, adecă 3-3°/0, atunci trebue să ne în. 
grijascà numërul ăsta, fiind cunoscut «à 7% i 
armatei se compune din Români. 
Insă şi mal îngrijitor şi şi mal trist este faptu 
că din şcoalele de cădeţi pentru cavaleria, arti 
leria. pionerî din academia de honvezi Ludovici 
şi din cele-lalte scoale ale honvezimei neamui 
nostru n'are nici un représentant. 
Ce bine ar fi dacă p. e. într'o familie nu 
meroasă unul sau doi s'ar dedica frumoasei şi 
distinsei cariere militare. 
* 
Ştiri mărunte. 
— Un ucaz desfiinţează pedepsele corporal) 
(bătaia). Soarta ţăranilor se va îmbunătăţi. S'ai 
publicat multe graţieri. 
- „Tageblatt" află din Roma că e auten 
tică ştirea că cardinalul Merry del Val a trimis 
o circulară episcopilor italieni, că, dacă regini 
Italiei ar naşte băiat şi i-ar da titlul de „Prin 
al Romei" să nu ia parte la nici o ceremonii 
religioasă. Se asigură că i-se va da titlul d< 
„Prinţ al Piemontului". 
— In China se reformează constituţia luân 
du-se ca modei cea rusească. (Admirabil mo 
del şi-au ales chicaşil chinezi !) Un fel de con 
siliu al imperiului, compus de vice-regî, guver 
natori şi locţiitori al împëratuluï vor mărgin 
întru câtva puterea împëratuluï. Autorul re 
formei e Yuanşikka şi e iscălit şi de prinţu 
Mangiu Yuncin. Partidul curţel e contra. Impă 
răteasa mumă cunoaşte proiectul şi ar avea ; 
abdica. 
Ult ime ş t i r i . 
A l e g e r e a d i n P e o ï c a . 
— Pir telefonic. — 
Alegerea s'a început cu multă a-
uimaţie. 
Corteglile alegëtorilor, după par 
tide, au pornit spre locurile de votare 
Cu mm impozantă maî mare şi 
maî însufleţită este intrarea Ro­
manilor. 
Cuprins de admiraţie este în­
treg publicul de convoiul solemn şî 
imposant al partidului nostru. 
Preşedintele alegerel Varjassy 
Árpád, după terminarea formalltăţiloi 
prescrise declară de candidaţi Insi­
nuaţi pe Herczeg Ferencz (guverna­
mental), Zlinszki István (kossuthiszt) 
şi Dr. George Popa candidatul par­
tidului naţional. 
Votarea o încep, după-cum a ca­
zat prin tragerea la sorţi, Românii. 
La 10 ore proporţia voturilor este 
următoarea : 
Dr. George Popa 85. 
Zlinszky Istváv 75. 
Herczeg Ferencz 57. 
Votarea urmează. însufleţirea Ro­
mânilor e de nedescris. 
C o n c u r s . 
Pentru catedra de limba maghiară şi 
germană, eventual ştiinţele naturale cu aii 
obiect la gimnasiul public român gr.-or. 
din Brad, se escrie concurs cu termin de 
23. August p. a. c. inclusive. 
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Concuren ţ i i îşî v o r adresa petiţiile lor 
subscrisului comi te t gimnasial şi le v o r în­
soţi de u r m ă t o a r e l e d o c u m e n t e : 
1. Ca r t e de botez , pr in ca re vo r d o ­
vedi, că sunt R o m â n i de confesiune gr.-or . 
2. Atestat de mora l i ta te . 
3. Atestat medica l , c5 sunt deplin 
sănetosî. 
4. R e v e r s , că se v o r con fo rma întru 
toate legilor şi disposiţ iunilor bisericeşti şi 
şcolare c u m şi regu lamente lo r în v igoare . 
5 . D ip loma de profesor , con fo rm art . 
de Jege X X X : 1883. sax: 
avea încă d ip loma, cei 
i n t r u c â t 
puţin atestatul 
fundamentu l d impreună despre esamenul 
cu absolutor iul . 
Beneficiile împreuna t e cu acesî post 
sunt: 
I . P e n t r u profesor o rd ina r în t impul 
serviciului p rov i so r (p rovezut în §. 30 ai 
legii de instrucţiune) salariu anual de 1800 
cor. ear delà o c u p a r e a definitivă a postului 
de profesor ord inar iu salariu anual de 
2O0O — d o u ă miii — co roane , trei dece­
nale de câte 200 cor., d rep t de pens iune 
conform Sta tute lor fondului a rch id iecesan 
de pensiuni, ear pe t impul de serviciu ca 
profesor suplinitor 1600. cor . 
Brad , din şedinţa comite tu lu i r ep ré ­
sen tan te ! gimnasiuluï publ ic r o m â n gr.-or. 
ţinută, la 10/23 August, 1904. 
Vasilie Demian m , p . , 
preşedinte. 
Dr. Pavel Oprişa m . p 
secretar . 
E C O N O M I E . 
(Prăsirea. 
Arad, 26 August. 
Toamna şi pomăritu! 
I. 
plantarea, curăţirea, săpatul şi guno-
itul pomilor). 
Cultura pomilor este un ram de econo­
mie foarte folositor şi nu cere multă muncă şi 
cheltueală. 
Orî cine e în stare a prăsi pomii atât de 
folositori, de ar avea un petec de păment cât 
de mic, căcî el reuşesc aproape în orî-ce pă­
ment. 
Sunt nepricepuţi aceia carî zic că de ce 
să le încurce lor pomii grădina de unde au 
să ia nutreţ; căci pomiî în loc să strice dreg 
locul. 
Unde sunt pomi, acolo să face nutreţ mal 
mult şi maî gustos, dovadă, în pădure prin 
arini şi mesteceni e iarbă maî frumoasă şi o 
pasc vitele maî bucuroase ca pe moiniş unde 
nu sunt pomi. 
Pomii ne aduc un mare folos, căci eî pe 
lângă că îmbunătăţesc locul şi fac ca chiar şi 
dealurile cultivate cu el să producă nutreţ, cari 
fără eî nu ne aduceau nicî un folos, ne dau şi 
nutremênt sănetos prin fructele lor atât de 
gustoase, ne aduc şi venit bun vînzêndu-le, ba 
şi lemne pentru foc prin curăţirea crengilor 
netrebuincioase şi chiar şi lemne de lucru ceî 
carî ş'au făcut rîndul şi numaî rodesc. 
Ştiind dar folosul cel nepreţuit al culturel 
pomilor şi fiind prăsirea lor un lucru atât de 
uşor, să ne silim din toate puterile a-'î prăsi 
şi înmulţi prin gradinele noastre, mici, marî 
orî cum ar fi ele. 
Toamna acum, gătând cu lucrul câmpu­
lui, e timpul cel mal potrivit de a-'l folosi cu 
cultura pomilor. 
Prăsirea pomilor o putem face prin plan • 
tarea de pomî sëlbaticï aduşi din pădure sau 
prasindu-î noî înşine din semânţă. 
Pomişoriî prăsiţi dupi orî-care mod din 
aceste doue, trebuesc altoiţi dacă voim a avea 
pomî cu fructe nobile. 
Maî bine e a prăsi pomii din simburî, 
anume, de cât a-I aduce din pădure — căcî 
aceia fiind crescuţi la adăpost, ba fiind şi prea 
roşi şi avênd rădăcini slăbuţe, aduşî în gră-
ină el nu reuşesc şi si dacă reuşesc a se prinde 
cresc cu anevoe, căcî aci eî sunt supuşî vântu­
rilor şi arşiţei soarelui. 
Chiar şi aducênd din pădure pomişorT, 
trebue se alegem de cei tineri, frumoşi şi nu 
mai groşi ca degetul mijlociu şi cari ca dege 
tul mijlociu şi carî au rădăcini multe subţi­
rele (firoasc). (Va urma). 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Dr. I. R. Brad. Mal 2 cor. aveţi de plătit 
pe 1904. 
B U R S A . 
Rursa de cereale şi efecte. 
C E R E A L E : 
— Cursul pieţii din Budapesta. — 
25 August 1904. 
G R Â U . 
per 50 kilograme coroane 
Grâu nou delà Tisa — — — — 11,——10.90 
„ „ din Banat — — •— —- 10.00 .— 
,, ,. din Bacíca — 10.40 . 
O R Z . 
Orz — — — — — — — _ _ _ 6.50:—6.25 
S E C A R A . 
Secara din jurul Pestei — — — 8.12 - 7.82 
P O R U M B . 
Porumb — 
Ovës — — 
Rapiţa— — 




P u b l i c a r e . 
Prin aceasta se face publicamente 
cunosct, ca têrgul de ţară în Comuna 
Totvárad se va ţinea la 27 Septemvrie 
1904. 
Se poate comunica cu trenul din toate 
părţile. 
Totvárad 12 August 1904. 
Tomuţia. 
336 notar. 
INSERŢIUN) şi RECLAME. 
Noua p r ă v ă l i e de p i e l e ! ! ! 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cu­
noştinţa a p. t. public, că sub firma 
Binetfa . î g n a e z 
am deschis în Arad, Vöröemarly-utcza 1 ez. 
o prăvălie de 
p i e l e , a r t i c o l l d e g h e t e . 
Activitatea mea prin prăvălii maî marî din 
loc în decurs de 17 ani m'a îmbogăţit cu ex­
perienţe, aşa încât cum pot satisface pre-
tensiunile călciunarilor şi pantofarilor atât din 
loc cât şi din provincie. 
In asortimentul meu bogat arangiat se 
află toţi articolii aparţinători branşei mele. 
Pieile şevro şi box americane cele mai 
fine, tălpi Soudan kalf şi vaches de prima 
calitate. 
Cu deosebită atenţiune am aranjat depo-
situl meu cu toţi articolii şi sculele necesare : 
calapoduri, aţă pentru călciunarl, mătasă de 
tivit, cari stau totdeauna la disposiţia publicului 
cumpărător. 
Am arangiat mai departe şi un local 
provézut cu maşini moderne pentru croitorie, 
unde se pregătesc după mesura din materia cea 
mai bună lucrurile cele mal fine de ghete. 
Când recomand atelierul meu binevoito­
rului sprigin al on. public, garantez totodată şi 
efectuirea promptă şi cu îngrijire a comandelor 
ce se vor lace. 
823 Rêmân cu deosebit respect: 
Nume nil Telefonálni 86. 
Birou de mecanica şi atelier de maşini. 
întreprindere de instalaţiunî 
de gaz şi apaducte. 
Bineth Ignácz. 
BEEK ÏS ÎYAM 
ingJOi i r P r l V í í í . ш 
T E M E і ; YĂB-î ÓZSEFVĂ H OS. Küttl-tér 
ТОЬ f.-.vl (Je îi .st • I ţiu ai d..? ы min . r e 
de. orï-ee .sis е ш . •-«• po-.-ir, «U í>f l ; i e 'o r í . 
in-i ,-iaţiti:-* fîf baï şt '- o<arţe.. 
E x ' C ' i t ' T í ' « p c d -.Hs?ß d e r e p a r a ţ i u n l 
roaşin^ şi z*ne . 
Planuri ş? bugete gratuite. 
Numeral Telefonului 86. 
Am onoare a aduce la binevoitoarea 
cunoştinţă a p t. public, că pe Strada 
KqSSTltli Nr. 43 în Arad a trecut în po­
sesiunea mea 
p r ă v ă l i a d e f a u r 
(mai nainte a iui Starnberger József) 
După o experienţa de mai mulţi ani 
câştigată în faărici din Budapesta şi Viena, 
am ajuns în plăcuta situaţiune să pot în­
deplini tot felul de lucrări delà cele mal 
simple până la cele mai complicate prompt 
şi pentru preţuri foarte culante. 
Rugând binevoitorul sprijin al onor. 
public, rëmân 
Cu deosebit respect: 
V é g h l s t v á n 3 3 7 
maestru faur. 
Biroul de credit reforme şi de încasare 
S e i d l é s M a t i e g k a 
Temesvár-Józsefváros, Kütl -têd 3 szám. 
da informaţiunl şi desluşiri confidenţiale 
at&t In afaceri «"eosebite cât şi despre 
lucruri grivate de pretutindeni ш ţeară şi 
străinătate, în modul cel mai conştiincios 
şi discret. 
P r i m e ş t e 3 1 9 
contra honorar moderat afaceri de Incas-
sare delà comercianţi şi industriaşi, In 
caesarea pretensiunilor dubioase pe cale 
pacinica ori procesuala, mal departe 
m i j l o c e ş t e 
afaceri de împrumut şi financiare, achitări 
de datorii, precum şi vindrea şi cumpă­
rarea de bunuri şi calităţi. 
Escompturî de cambii. Losurî în rate. 
Bditor-proprietar : ttoorge N i e h l . 
Redactor responsabil : l o a . Raeeu-Şirlaan. 
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KALMAR JÓZSEF 
p r ă v ă l i e d e a p a r a t e e l e c t r i c e . 
» U t A I ) , S a t o c z - i i t c z a 2. 
Are in deposit: 
d e pr imul r a n g 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul sëu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle în foc, ui 
chelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau ori-ce reparaţiunî de felul acesta. 
Conuiţinni de plătire favorabile. — 
Montează : 
telefoane cu incopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
— Preturi culante. — 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S I N G E R 
Maşine cu suveică rotunda sistem Singe: 
ori maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul sëu 
se primesc tot felul de reparaţiuni apar 
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţiuni de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242. 
In atenţiunea părinţilor! 
Este de recomandat, ca haine pentru copii să se procure din prăvălia de haine pentru bărbaţi a lui 
FRANK LEO 
Andràssy-tér 9 szàm. (vis-à-vis de biserica noua a Minoriţilor). 
Unde se pot căpăta acum cu apropierea sezonului de toamnă pentru preţurile cele mal ieftine şi solide hainele ceh 
mal fine şi confecţionate dupa ultima modă. 
soi A s o r t i m e n t b o g a t d e s t o f e i n d i g e n e ş i e x t e r n e . 
• н м ш н м м і м ш і м м ^ S e p r i m e e e c o m a n d e d u p ă m ă i u r ă . 
Recomand In atenţiunea binevoitoare 
a iubitorilor de sportul vânatului 
C r o i u l r e c u n o s c u t c e l m a i b u n . 
Preţuri solidei Telefon pentru oraş şi comitat 
C ă p u t u r i l e d e a m a t o r i pregătite din postav tivit ітр^гяіэаЬіІ cat se confecţionaază în atelierul mau. 
Serviciu prompt! 
teMÙb h ЖЖ:Ж^^^А(ЛйхЖ^/-\Л 
P U M P E D E V I N 
reg. ung. priv şi ţevi de gumi calitatea cea mai buna. 
Din cilindrul pompei se scurge vinul până la cel din urma 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alte părţi necurate se 
îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu se strică şi nici 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei se dă o 
garantă pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E D E F O C 
cu ventilurî rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare ce 
la întrebuinţarea de apă nesipoasă ori murdară nu ahzic seviciul. 
Pentru funcţionarea regulată a maşinol se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuită). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepă din lăuntru căptuşite cu gumi cu preţurile cele mal ieftine 
F â n t â n i ou ţevile trebuincioase în preţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de pumpe reg. ung. priv. 
A r a d , ß a k ó c z y - u t o z a 2T. s z , 
Stropitori de vie se primesc spre reparare. 
858 
TAY TO TAT TO TAT TAT TAT TAY TAT TAT TO TAT TAT TAT 
Nr. Telefonului în l o c şi în comitat 407. 
M V e i s z * B o s e n b e r g 
[ARAD, Prăvălia principală : Szabadság-tér 1. szám. 
Cel mal mare asortiment bogat în Ungaria de Snd în 
tot telul de mărfuri de piele indigene şi din străinătate, arti-
^ ^ c o l î şi instrumente pentru călciunarî, pielarï, compactorï, frênarï. pflj Lucruri pentru ghete se pregătesc după mesura în timpul 
cel mal scurt şi în modul cel mal exact. ^ 
Comandele postale se îpdejalinesc cu deosebită îngrijire. Щ 
ARAD, tipografia George Nichin. 
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pe realităţi şi bunuri cu 4—4V 2°/ 0 amortizaţiune la locul I. şi II. fără 
spese anticipative, precum şi credit personal exopereazà grabnic, 
culant şi sigur 
PHILIPP GRÜNWALD, 
Agentură de bancă, Incasso, 
B i u r o u d e i n f o r m a ţ i u n î 3 2 0 
TEMESVÁR, Józsefváros, Küttl-tér Nr 5. 
Mal departe mijlocesc vinderea şi cumpërarea de case, bunuri, cafenele, 
hoteluri, restaurante, prăvălii de tot felul ; am prenotate case pentru 
vênzare delà 2000—140.000 coroane depuneri favorabile de capitaluri 
cu 7 7»—8°/ 0 venit curat, vindere de pămente etc., arende de pămente 
_ , , delà 100 jugăre în sus. _ Л І 
4i| 2o|o 40\o 
N o u ă f e r ă r i e î n A r a d . 
5M 
324 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că am 
deschis în 
ARAD, piaţa Bors Béni Hr 6 
o n o u a f e r ă r i e 
cu articol! fabricaţie proprie, şi parte comandaţi din locuri de 
primul rang. 
Primesc comande de turnătorie şi obiecte de arangia-
mente pentru mori, anume ventilurî de moară şi petri de 
moară. 
Fer bătrân şi metale se cumpără în orï-ce cantitate. 
Cărbun! de fag se pot căpăta pentru preţuri eftine. 
Rugând preţiosul sprijin rămân cu stimă : 
S z á n t ó Iz idor 
fabricant de fer şi oţel în Ujdézna. 
Am onoare a äduce Ь binevoitoare» cunoştinţa в m. on 
public, cä pe S t r í i c l ü W e i t z e l * J á n o s ГЧг. 19, 
casa Doamnei vëd. Or. Petkó, am deschis un 
a t e l i e r e b t a p i s e r i e ş i І і і і ш ф т 
corespunzëtor întru toate recerinţelor de az'. 
Dupa o experienţă de mai mulţi ani câştigată prin pră 
väliile de acest fel tn Arad, precum şi In urma legăturilor 
mele cu cele dintâiu fabrice, am ajuns tn posiţia plăcuta, să 
satisfac pretensiunilor celor mal înalte a'e on. public tn aceasta 
privinţă. 
Primesc arangiarea complecta de hoteluri, restaurante, 
dupa moda cea mal noua, prompt şi pentru preţuri culante; 
primesc renovări, reparaţiunl şi obducerea de biliarde etc. 
Rugând sprijinul binevoitor al on. public, român 
Cu deosebit lespect: ззо 







S z a b a d s á g - t é r 17. s z á m . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. o. public, că 
hzi am deschis tn Arad un magazin de mo­bile sub firma împrotocolată a lui 
4. 
SE 
care magazin este filiala magazinului de mobile din 
Timişoara, existent deja de 28 ani. 
In urma principiului meu, a experienţelor mele 
multiple câştigate şi a capitalului de circulaţiune sufi­
cient më aflu In posiţia plăcuta să satisfac tuturor ce­
rinţelor on. public pe deplin. 
Când îmi iau voia a recomanda noua mea între­
prindere preţiosului sprigin al on. public, promit ca 
voi nisui să binemerit de încrederea binevoitoare a on. 
public prin serviciu prompt, preţuri culante şi marfa 
ndigenă de calitate inexcepţionabilă. 
312 Cu deosebită stimă: 
F I S C H E R J . 
m a e s t r u t > p e e i « i % 
*ІЛАШ\—Ы і*_Ч»ДДк. — ^ fl^3D*^^9B В^ЯВ^^Я^. ІЯ^ВЛ^ЗО 
' " " ^ * «—ЪЕ^^Ш ^ ^ я і м — і » 
• 
1 
tiuit hier de zidiri şi arte, instalator de apadacte. I 
Se recomandă mult onoratului public pentru pre­
găt irea de orl-ce lucrare de tinichier. 
\— Preţuri solide. — — Eseeutare promptă. —< 
Distins cu premiu la exposiţia milenară. 
====== Stipendiu de Paris. = = = 
Cu stimă: 
MARTONFY VICTOR 
ARAD. Local: Piaţa Boros-Béni Nr. 2. 
Locuinţa: Strada Sàrossy Nr. 2. 
(Casa d-lui Purcariu). 
334І 
Baie de cadă ..DIANA" 
A i t A D , H a l á s z - u t e z a 1. s z á m . 
Băî de cadă i. n i l 
A P A D E A P A D Ü C T . 
C e r e m n u m e r o a s e v i s i t e . ö z v . VADNAI LÁSZLÓ NÉ. 
Băile stau la disposiţie delà 5 ore dimineaţa până la 10 ore seara. 302 
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% 
O c a s i u n e e x c e p ţ i o n a l ă ! 
Din causa zidire! şi câştigării de local, vin­
dem pentru preţuri originale de fabrică : 
Servicii de prânz, de cafea, de c ai şi de mocca. 
Ceaşce de cafea, ceai şi de mocca în sute de feluri. 
Farfurii, tot felul de etaloane (blide) şi ştelage 
pentru fructe şi aluaturi. 
SEEYICII DE STICLA fabricate excelente din ţeară şi din străinătate. 
STICLE, PAHARE, FARFURII DE STICLA delà cele mal simple până la 
cele mal fine. 
SERVICII Pentru LICORURI, VIN, ŞI BERE colorate ori din sticla de cristal. 
Obieot de lux şi folosire de alpacoa şi argint de China, exccuţiunea cea 
mal modernă. 
Obiecte de lux , rase, figuri etc. din porţelan fin, maiolica şi fayence. — 
Vase de nichel, mărfuri de metal, articol pentru aranglarea de online. — 
Tasuri pentru servirea de licor, şi altele din lemn, sticlă şi metal. 
Recuisite de mâncare din alpacoa, ori argintate ori nickelizate, fabricate 
din ţeară. 
• M B M M V b Pentru saloane, dormitor, refectori!, biurourî, pentru 
™ « • • • • § • • • apartamente de biliard si cabinete de lectură: Pentru 
restaurante, localuri de grădini şi buline. Cu luminare electrică, de gaz, 
aeetylen, petrol ori spirt 
Ocasiune binevenită dar foarte scurtă pentru cumpărarea de 
trusouri, şi alte lucruri pentru arangiarea de bcuinţe, viile, 
verande si locuinţe de câmp. 308 
G e b h a r t J. é s F i a . 
A R A D , A n d r á s s y - t é r 16 s z á m . 
Fondat la 1850 Nr. Telefon, de stat şi corn. 219. 
Comande din provincie se esecută prompt şi la 
moment. Izvor potrivit pentru revînzători, uiegari, 
măsari şi restaurante. 
— întreprindere de sticlărie. — 
N o v i t ä t ! d e t o a m n a 
au sosit tn mare cantitate la magazinul de haine 
pentru bărbaţi şi copil aiul 
Moskovitz Izidor 
A R A D , 
A n d r a s s y - t é r 8 s z . 
(vis-a-vis de biserica minoriţilor). 346 
delà 14 cor. tn sus 1 
delà 20 cor. în sus1 
del* 18 cor. în sus 
delà 10 cor. In sus! 
fUn rond de haine complect, c r o i u 
modern 
[Pardesiu pentru bărbaţi şi raglan 
dublu englez, după ultima 
modă 
[Guler Schottland Bur după cea 
mal nouă modă 
laine pentru copil, din stofă cu 
şiruri şi cu cuaprate, pantaloni 
l u D g î ori scurţi 
(Asortiment bogat tn costumurl en-
glese pentru copil şi mat loţl delà 6 cor. tn s u s 
{Havelock din Loden de Zsolna . delà 14 cor. în s u s ' 
Recomandând magazinul meu binevoitoarei aten-i 
iunï a on. public, român 
cu perfectă stimă: 
Moskovitz Izidor. 
N o v i t a t ï d e t o a m n ă . 
A V I ! 
Acum cu începerea sezonului de şcoală aducem la cunoş­
tinţa on. public din loc şi din provincie că am asortat pră­
vălia noastră cu tot felul de lucruri pentru băeţl, din cais 
amintim aci unele: 
Căm&eî albe călcate fără guler pentru 
băeţî delà 79 er. In sus. 
Cămăşi albe cu guler pentru băeţl delà 
81 er. In sus 
Gulere pentru copiï delà 1 0 or. In sus 
Cămăşi de zefir pentru băeţl delà 40 
or. In sus. 
Manşete p. băeţl delà 17 cr, In sus. 
Cravate de mătasă pentru băetl delà 
11 cr. In sus. 
Ţlitoare de pantaloni delà 15 cr. In eus 
Batiste pentru băeţl moderne delà 5 
crucerï In sus. 
Geantă pentru băeţl de şcoală delà ír, 
cr. In sus. 
Geantă pentru băeţl cu picturi admi­
rabile delà 33 cr. tn sus 
Curele "de c rţî pentru băeţî delà 16 
or. In sus. 
Costumurl pentru băeţî din postav delà 
1 fi. 69 In sus, 
Costumurl pentru băeţl de trico delà 
1 fl. 19 tn sus. 
Şapce pentru băeţî diu çoatav ftw, *».-
son nou delà 35 er. In sus. 
Ghetele de pânză pentru copil cu preţuri reduse Nr. 24—34 delà 
51 crucerï în sus. 
Ciorapi negrii brodaţi de întemniţaţi: 
p. copil de 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ani 
8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 ci. 
Perie de haine delà 15 cr, în sns. 
Porie da cap, „ 15 . , , 
Peptenî „ 16 . , , 
Oglindă „ 8 . , , 
Peniţeiurî . 8 , . . . 
Portmoneuri » 7 » . . 
Curele p. pantaloni delà 10 cr, lu sus 
ütensilil p. mâncat delà 8 cr. In sus. 
Notes pentru băeţl delà 7 cr. In sus. 
Călimar delà 15 crucerï In sns. 
Săpun delà 7 crucerï In sus. 
Perie de dinţi delà 7 cr. In sns. 
Pastă de dinţi delà 15 or. In sus. 
Favor de fotogrtfare. — Cel ce cumpără peste preţul 
de 5 fl.. primeşte gratis un tablou în mărime naturală. — Nu 
este neapărat de lipsă, ca muşterii nostril să târgue delà noi 
şi aşa primesc tabloul, au să plătească numai 1 coroană pen­
tru cadru. 
B-ZARUL DE CONCURENŢA AL LUI 
I O H 
ARAB, Szabadság-tér, visa-ѵіч de B t n t u i a celor 13 martin. 
Ci a s a d e m o d à 
cea mai eftina, solida şi prevenitoare. 
Stofe admirabile pentru haine, postavuri 
pentru costumurl, tot felul de articol! pentru 
haine, înfrumseţărl şi asortiment bogat de 
brodăril. 
• ш м Trimit mostre tn provincie gratuit. 
Comandele se efeptuesc prompt şi grabnic 
Nr. Telefonului 10 343 
H O F F M A N N S Á N D O R 
(Edificiul teatrului). 
ІШШШШШШШаШШШШ^ 
